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“O desejo de escavar a terra à procura de 
 objectos valiosos é seguramente uma das mais 
antigas paixões humanas, e a escavação 
arqueológica pode ser uma das suas 
manifestações mais recentes. A história dos 
métodos de escavação reflecte as mudanças do 
que as sucessivas gerações consideram valioso.” 
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  Monte Molião fica situado na margem esquerda do estuário da Ribeira de Bensafrim, 
em Lagos. Teve uma ocupação pré-romana, tendo sido densamente povoado durante toda a  
época romana. Neste trabalho, analisam-se os fragmentos de cerâmica de cozinha africana 
recolhidos no sítio, em escavações arqueológicas. O conjunto engloba 2005 fragmentos 
classificaveis, no entanto, apenas 1767 foram passíveis de tipificação (de acordo com as 
propostas de Tortorella, Hayes e M. Bonifay), tendo sido analisados também de acordo com 
a sua posição estratigráfica, o que permitiu retirar informação sobre a sua cronologia 
absoluta e integração nas diferentes fases de ocupação romana do sítio. Todos foram 
também abordados do ponto de vista do fabrico, concretamente no que se refere à cor e à 
estrutura física da pasta, numa tentativa de aproximação aos centros produtores. 161 
exemplares, considerados representativos do conjunto, foram desenhados e tintados.  
O circuito da cerâmica de cozinha africana no sul de Portugal foi proposto com base 
nos dados do sítio de Lagos, mas também com outros provenientes de distintos locais 
algarvios, tendo-se concluído que aqueles em que esta cerâmica se tinha registado eram 
litorais ou facilmente acessíveis por rio.  
 
 










Monte Molião lies on the left bank of the Ribeira de Besafrim estuary, in Lagos, 
Portugal. It had a pre-Roman occupation, having been densely populated during the entire 
Roman era. In this work we analyse fragments of african kitchen pottery recovered by 
archaeological excavations from Monte Molião. The set encompasses 2005 classifiable 
fragments, even though only 1767 were typified (according to the proposals of Tortorella, 
Hayes e M. Bonifay). The fragments were also analysed according to their stratigraphic 
position, which allowed us to infer their absolute chronology and integration in the different 
Roman occupation phases of the site. They were also studied from the point of view of 
fabrication, in particular regarding the colour and physical structure of the paste, in an 
attempt to identify the producing centres. A subset of 161 pieces, considered representative 
of the whole set, were drawn and tinted.  
The african kitchen pottery circuit in southern Portugal was proposed based on the 
data of the Lagos site, but also with others from distinct places in the Algarve, whereby we 
conclude that those in which these ceramics have been registered were on the coast or 
easily accessible by river. 
 
 














O território circundante à grande baía de Lagos teve ocupação pré-romana e foi 
densamente povoado durante toda a época romana, facto comprovado pelos imensos 
vestígios arqueológicos que têm vindo a ser descobertos desde o século XIX (Arruda, 2007). 
Nas duas margens da foz do estuário da Ribeira de Bensafrim esta ocupação romana 
foi documentada, ainda que nem sempre de forma sincrónica.  
Na esquerda, concretamente no Monte Molião, foi balizada entre os finais do século 
II a.C. e a segunda metade do II da nossa Era (Arruda e Sousa, 2010). Na área urbana da 
actual cidade de Lagos, o espólio que tem vindo a ser recolhido revela uma importante 
actividade “industrial” de produtos piscícolas, que, tendo tido início entre os meados do 
século I se estendeu até ao século VI, ainda que pareça reduzir-se a partir do século III 
(Ramos, Almeida e Laço, 2006; Filipe, Brazuna e Fabião, 2010). Esta situação permitiu 
verificar a existência de dois povoamentos, apenas em parte simultâneos, um na margem 
esquerda e outro na direita, pelo menos desde meados do século I até ao abandono de 
Molião, no século II. 
Nesta Introdução, não podemos deixar de referir que a localização da Laccobriga 
das fontes clássicas esteve sempre de alguma forma relacionada com os estudos efectuados 
na baía de Lagos (Arruda, 2007). Com efeito, o núcleo urbano referido por Pompónio Mela 
foi identificado com a actual cidade algarvia, ou, pelo menos, tem sido aceite a sua 
localização nas suas imediações (Mantas, 1997. p. 289; Arruda, 2007). 
Contudo, Jorge de Alarcão mantém sérias reservas a esta identificação, por um lado 
porque o promontório que Mela refere pode não ser o de S. Vicente (Sagres), (Alarcão, 
1997, p. 297) e, por outro, porque a ausência de vestígios arqueológicos no subsolo de 
Lagos eram, até há pouco tempo, muito ténues ou quase inexistentes (Alarcão, 1997. p. 
298). 
Os trabalhos arqueológicos realizados entre 2006 e 2014 no Monte Molião, 
modificaram consideravelmente o panorama até então conhecido, evidenciando a existência 
de um núcleo urbano de época romana na Baía de Lagos, relativamente perto do 
Promunturium Sacrum (S. Vicente), que teve também uma ocupação pré-romana.   
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 Neste trabalho, estuda-se a cerâmica de cozinha africana importada do norte de 
África, dando-se particular atenção às formas representadas, bem como aos fabricos 
documentados, sem nunca perder de vista a sua posição estratigráfica em Monte Molião.  
Após esta breve Introdução, efectua-se uma leitura global do sítio (2.), em que se 
regista a sua localização, os trabalhos efectuados e, em traços gerais, os dados que deles 
decorreram.  
A cerâmica de cozinha africana é abordada em 3., iniciando-se a sua apresentação 
pela caracterização geral, áreas de produção, formas, fabricos e cronologia da produção e 
do consumo.  
O conjunto de Monte Molião é estudado no capítulo 4., onde se começa por definir 
as opções metodológicas, concretamente as tipologias utilizadas, seguindo-se a descrição 
das formas dominantes, das formas minoritárias, um comentário final referente às formas 
identificadas e à sua representação no sítio e ainda uma análise dos dados fornecidos pelos 
inúmeros fragmentos de cerâmica de cozinha africana recolhidos no local, considerando os 
contextos de recolha e a leitura estratigráfica.  
 No capítulo 5. apresenta-se uma interpretação da cerâmica de cozinha africana de 
Monte Molião num contexto alargado que nos sugere assim uma síntese integrada dos 
resultados.  
Os locais no sul do território português onde a cerâmica de cozinha africana esteve 
bem presente e os tipos de formas mais comercializadas são identificados no ponto 6.  
Por último no capítulo 7., considerações finais, sintetizam-se os resultados do 
estudo realizado, com o objectivo de destacar as principais questões tratadas e apresentar as 










2. Monte Molião  
 
 2.1 Enquadramento geográfico 
O Monte Molião fica situado numa colina de topo ligeiramente aplanado em forma 
de elipse com uma cota máxima de 30 metros, na margem esquerda da Ribeira de 
Bensafrim, distando, actualmente, cerca de 500m de linha de costa, na Freguesia de São 
Sebastião, no Concelho de Lagos (anexo I, fig. 1). Do local domina-se visualmente todo o 
estuário do rio de Lagos e a Baía (anexo I, fig. 2 e 3). 
O sítio está registado na DGPC com o Código Nacional de Sítio nº 11870 e 
classificado como imóvel de interesse público, segundo o Decreto n.º 26 A/92, DR, I Série-
B, nº 126 de 1 de Junho de 1992. Na Carta Militar de Portugal, é identificado na folha nº 
602, com as seguintes coordenadas: Longitude – 37º 06`48`` W; Latitude – 08º 40`21`` N 





2.2 Descrição Geológica  
 
O sítio insere-se na Orla Algarvia, numa fina faixa de areia que se estende à beira-
mar, onde a altura é aplanada com ligeiras elevações (Rodrigues, 2002, p. 14), área de 
baixos-relevos, não superior a uma altitude dos 400m (Ribeiro, 1998, p. 40). Insere-se 
numa região considerada mediterrânea por excelência (Arruda, 2000, p. 4), com uma costa 
recortada por baías e enseadas (Gomes, 2004, p. 56), conformação que seria muito mais 
acentuada na antiguidade, formando áreas de abrigo naturais (Rodrigues, 2002, p. 16).  
Durante o primeiro milénio a.C., o estuário da Ribeira de Bensafrim era mais largo e 
a água rodeava, quase por completo, o Monte Molião (Ramos Pereira, [et al.], 1994). A 
formação de um cordão dunar terá originado a protecção da ribeira de Bensafrim das 
investidas do mar, e diminuído, em grande medida, a influência de marés (Detry e Arruda, 
2012, p. 173). Não obstante a definição de estuário proposta por Pritchard (1976) poder ser 
considerada irrealista, por abranger somente a região de influência da água do mar ou zona 
de mistura, e limitada por não reconhecer a variabilidade temporal da descarga fluvial e as 
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possíveis alterações, podemos, de acordo com este autor, enquadrar este estuário numa das 
classificações geomorfológicas de um estuário baseadas na sua origem: Estuário Construído 
por Barra (fig. 1). Segundo Pritchard (1976, p. 3-4), estes estuários formaram-se durante a 
transgressão Flandriana, os processos sedimentares activos formaram barras arenosas na 
sua entrada. São sistemas associados a regiões costeiras, que podem sofrer processos 
erosivos com facilidade, produzindo grande quantidade de sedimentos. Estes sistemas são, 
em geral, rasos, com profundidades não superiores a 20-30 m, e podem apresentar canais e 
lagunas extensas no seu interior.  
                                            
                                                Fig. 1 - Estuário construído por Barra, segundo Pritchard (1976) 
 
Geologicamente, é caracterizado, de uma forma geral, por uma litologia sedimentar 
de idade meso-cenozóica que assenta nos turbiditos do Maciço Antigo Paleozóico (Gomes, 
2010, p. 22) e é constituído por estratos mesozóicos e terciários interrompidos por uma 
superfície de erosão (Arruda, 2000, p. 4-6). 
Na nota explicativa da carta, R. Rocha coloca a formação de Lagos-Portimão entre o 
final do Aquitaniano e o início do Langhiano, referindo a provável idade Burdigaliana do 
referido complexo litológico. No entanto, estudos mais recentes indicam a idade desta 
formação “no intervalo Langhiano-Serravaliano” (Cachão, [et al.], 1998. p. 170).  
Segundo a carta geológica de Portugal (folha 52-A, Portimão) (anexo I, fig. 5), o 
substrato geológico da zona de Monte Molião é formado por depósitos de areias vermelhas 
e seixos rubeificados (Plio-Plistocénico). 
A zona circundante ao Monte Molião é composta por areias e argilas que fornecem 
uma maior apetência agrícola para os solos (Gomes, 2004, p. 56). Já em época romana, esta 
aptidão agrícola se comprovava, baseava-se nos cereais, na vinha e na oliveira (Alarcão, 
2004, p. 29). 
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2.3. As intervenções arqueológicas em Monte Molião  
 
O sítio arqueológico de onde são provenientes os materiais alvo do presente estudo 
(Monte Molião) era um monte inicialmente coberto na sua maioria por vegetação rasteira e 
densa com vestígios de agricultura  recente, que não o afectou particularmente. Existem 
pequenas áreas em que afloramento rochoso está muito perto da superfície.  
Estácio da Veiga foi o primeiro a identificar o local e a encontrar os primeiros 
materiais arqueológicos à superfície (Veiga, 1910, p. 222). 
O estudo da necrópole ficou a cargo da Sociedade Arqueológica Santos Rocha (ex-
Sociedade Arqueológica da Figueira da Foz), tendo o seu fundador escavado, pessoalmente, 
nos inícios do século XX, duas sepulturas (Rocha, 1906). O espólio encontra-se distribuído 
pelo Museu Nacional de Arqueologia, Museu Municipal de Lagos e o Museu Municipal Dr. 
Santos Rocha, na Figueira da Foz (Arruda, Sousa e Lourenço, 2010), tendo sido 
recentemente alvo de publicação (Ibidem).  
No início dos anos 80 do século passado, a construção de uma urbanização, a Este, e 
a abertura de um estradão que a servia, implicou a destruição de uma área considerável. O 
projecto de uma moradia no topo NE obrigou a realização, no final dos 90, de trabalhos 
arqueológicos, metodologicamente mais «modernos», que consistiu numa escavação 
dirigida por Susana Estrela, onde foram recolhidos materiais pré-romanos e romanos e que 
permitiu a observação da existência de estratos conservados da época Alto Imperial (Estrela, 
1999). 
Em 2005, houve uma nova intervenção de emergência, realizada pela Palimpsesto, 
na zona de protecção do Monte Molião, no âmbito de um projecto de urbanização. Os 
trabalhos foram dirigidos por Elisa Sousa e Miguel Serra (Sousa e Serra, 2006, p.13). Foi 
identificada uma estrutura negativa entulhada com diversos artefactos cerâmicos 
(campaniense do tipo A, paredes finas e comuns e ânforas de origem itálica, da Baía de 
Cádis e norte de Africa), que permitiu a atribuição de uma cronologia de finais do século II 
a.C. ao contexto (Sousa e Serra, 2006, p. 15-16). Foram ainda recolhidos nas imediações 
outros materiais descontextualizados (fragmentos cerâmicos de terra sigillata e do tipo 
“Kuass”, ânforas pré-romanas, dois numismas, concretamente uma moeda de chumbo 
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originaria de Balsa e um denário de prata cunhado em 134 a.C.) (Sousa e Serra, 2006, p. 
25). 
Em 2006, foi iniciado um projecto denominado “Monte Molião na Antiguidade”, 
resultante de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lagos, a Faculdade de Letras de 
Lisboa e a UNIARQ, que visou conhecer a sequência ocupacional do sítio, e no quadro do 
qual se desenvolveram seis campanhas de trabalhos no terreno.  
Os trabalhos de campo realizados no Monte Molião em 2006-2009, 2011 e 2014 
totalizam cerca de 800 metros quadrados, tendo ficado esclarecida a sua sequência 
ocupacional, desde a época pré-romana até ao período imperial (fig. 2). A primeira e a 
última ficaram documentadas em todos os sectores já escavados, que são três. O primeiro 
(A) localizou-se a Este, junto ao estradão construído nos anos 80 do século XX, o segundo 
(B) no topo do cabeço e o último, o C, na vertente Sul.  
O processo de escavação baseou-se numa série de conceitos, princípios e regras que 
se inscreveram num corpo teórico-metodológico devidamente estruturado. Em cada sector, 
procedeu-se à escavação manual da área aberta, segundo os princípios de estratigrafia 
preconizados por Barker-Harris, tendo como objectivo a “escavação por níveis naturais, 
procurando distinguir diferentes fases de ocupação”, com a realização de fichas e plantas de 
Unidade Estratigráfica, perfis e registo fotográfico. (Arruda e Sousa, 2011).  
            
      Fig. 2. Levantamento topográfico do sítio com a localização dos sectores intervencionados (Arruda, et al., 2008) 
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Outras intervenções de distintas equipas foram ainda concretizadas no sítio 
arqueológico. A primeira decorreu na sequência da obra destinada a construção da 
urbanização Marina Park, estando os resultados ainda inéditos. A restante foi concretizada 
em 2007 pela empresa Palimpsesto, na área sul da Rua do Molião, de forma a minimizar os 
danos sobre o património que a reestruturação da rede de esgotos implicava, tendo sido 
identificada o que restava de uma fábrica de salga de peixe de época romana, bem como 






3. A cerâmica de cozinha africana: definição, características gerais e áreas de 
produção. 
 
A cerâmica de cozinha africana, ou cerâmica comum africana, foi produzida para 
uso doméstico e culinário, entre os séculos I e VI, no norte de África, no actual território da 
Tunísia. 
Esta categoria cerâmica rapidamente se difundiu, por via marítima, ao longo de todo 
o Mediterrâneo ocidental. A sua notável abundância, já a partir da segunda metade do 
século I, leva-nos a acreditar na sua eficiência e utilidade, tendo a sua aquisição sido 
processada muito provavelmente por troca de produtos alimentares, como por exemplo, sal, 
vinho, azeite e outros produtos, agrícolas ou piscícolas. 
A sua morfologia (peças empilháveis, que encaixam umas nas outras) facilitava o 
transporte e tornava o comércio rentável. Por outro lado, a funcionalidade dupla de muitas 
das suas formas (tampas que podem servir como pratos) apresentava-se de grande utilidade, 
diferenciando-se, assim e por isso mesmo, de outras produções, quer importadas quer locais.  
A cerâmica de cozinha africana apresenta uma pasta de cor vermelha alaranjada 
forte, bastante porosa (Tortorella, 1981, p. 208), com alguns elementos de quartzo e 
quartzito mas, ao contrário de outras, como a sigillata “europeia” não ostenta marcas de 
oleiro ou de fabricante, pelo que se torna difícil conhecer o “tipo de organização existente 
nos fabricantes ou quem os regia” (Otal, 1991, p. 237). Contudo, Stefano Tortorella não 
acredita na possibilidade de terem sido escravos nem libertos a fabricá-la.      
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A definição de Cerâmica de Cozinha Africana foi realizada por Tortorella, cuja obra 
foi editada em 1981 (Atlante I, p. 208-227), tendo em consideração os dados das suas 
próprias escavações de Ostia, bem como os do trabalho de John Hayes (1972).  
 
Tortorella destacou três grupos de fabrico:  
- Cerâmica semelhante à terra sigillata africana A, com origem provável em Cartago; 
- Cerâmica com polimento em bandas, produzida em Bizacena; 
- Cerâmica com patine cinzenta ou bordo enegrecido, com origem em Cartago e no centro e    
   sul da Tunísia ou mesmo na Tripolitana.                                  
 
Mais recentemente, M. Bonifay dedicou-se ao estudo destas produções africanas de 
cerâmica comum, mantendo em grande parte os grupos de fabrico de Tortorella, bem como 
as respectivas associações a áreas de produção concreta, e as tipologias elaboradas por 
Hayes, em 1972. 
Consciente das limitações dos estudos de Tortorela, Hayes e  Fulford, Michel 
Bonifay notou a grande complexidade da situação africana, mesmo no que à terra sigillata 
dizia respeito. Os exemplos da tipologia e cronologia das três grandes classes desta 
cerâmica, evidenciavam as dificuldades da análise dos tipos do Norte do golfe de 
Hammamet, tendo inumerado alguns dados adquiridos recententemente para as produções 
mais tardias. Estes novos dados, associados aos já conhecidos, compilados por Hayes e 
Tortorella, possibilitaram avançar com propostas utilíssimas no que se refere ao estudo da 
cerâmica de cozinha africana.  
Em termos de caracterização dos fabricos a cerâmica de cozinha africana foi 
agrupada em três categorias, seguindo de muito perto o modelo do investigador italiano. 
 
– Culinária A – Cerâmica culinária aparentada com a sigillata A. 
Caracterizada pelo verniz interno, comparável ao da sigillata africana A, foi 
fabricada no Norte da Tunísia, provavelmente na região de Cartago. As formas 
produzidas são as Hayes 23A e B, e talvez parte dos pratos 181, sobretudo nas 
variantes tardias (Bonifay, 2004, p. 67); 
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– Culinária B – cerâmica culinária de Bizacena, com polimento em bandas. 
Produzida em vários ateliers de Bizacena, apresenta polimento intenso na superfície 
interna, característica definida como “polita a strisce” por Carandini (Ostia I, 32) e 
“burnished slip on one face only” por Hayes (1972, p. 200). Compreende três 
formas principais de Hayes, concretamente as 181, 182, 184 e 185; 
 
– Culinária C – cerâmica culinária de "bordo enegrecido" e "patine cinzenta". 
Esta categoria engloba tachos, com tampas de bordo enegrecido e superfícies 
externas  com patine cinzenta (obtidos pela técnica de fabrico e de cozedura - 
vasos  não envernizados muitas vezes simplesmente polidos  no exterior e/ou no 
interior (Atlante I, p. 208) e cozidos em fogo livre. As formas documentadas 
englobam as Hayes 191, 198 e a 183. 
 
A identificação de uma região originária de produção perfeitamente bem delimitada 
para a última categoria é difícil, uma vez que a técnica de produção foi utilizada em vários 
pontos do território africano, contrariamente ao que se passa na categoria A (norte da 
Tunísia) e na B (Bizacena). Ainda assim, o autor distinguiu dois grupos principais que se 
relacionam com as categorias A e B: 
 
– Culinária C/A: vasos não envernizados, do norte da Tunísia, cuja produção parece 
inspirar-se nas cerâmicas culinárias da época púnica ou neo-punica. A cerâmica 
Culinária C do norte da Tunísia apresenta o mesmo perfil de difusão na Tunísia que 
a Culinária A essencialmente em Cartago e no seu litoral Oeste e tem ainda em 
comum com ela alguns detalhes morfológicos, como os micro-sulcos gravados no 
fundo das formas Hayes 23 e 197. Esta produção compõe-se de duas formas 
principais bem conhecidas: o tacho Hayes 197 e a sua tampa Hayes 196. (Bonifay, 
2004. p. 225).    
 
  – Culinária C/B: produção não envernizada de Bizacena, filiada na Culinária B. 
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Existe ainda um certo número de formas da categoria C que não podem enquadrar-
se com absoluta certeza em qualquer destas regiões, no entanto em alguns foi possível 







4. A cerâmica de cozinha africana em Monte Molião. 
 
4.1 – Opções metodológicas  
 
No estudo que concretizámos sobre a cerâmica de cozinha africana de Monte 
Molião seguimos a tipologia proposta por Hayes (1972), tendo sempre também em 
consideração os complementos de S. Tortolella, com a síntese editada em 1981, e 
naturalmente os de M. Bonifay (2004). Os importantes contributos de outros autores, como 
Fulford, Peacock, Xavier Aquilué, C. Aguarod, M. A. Sánchez foram, contudo, esquecidos. 
O conjunto engloba 2005 fragmentos classificáveis. No entanto, apenas 1767 se 
encontravam em condições de ser tipificados, tendo sido estes que foram integralmente 
estudados de acordo com a sua forma, função, área de produção e contexto de consumo. 
Estes materiais foram recuperados em todos os sectores escavados, sendo mais abundantes 
no A, concretamente nas UEs 28, 55 e 85 (fase de abandono do sítio), correspondente a 
53% do total de fragmentos.  
Da totalidade das peças estudadas, foi seleccionado um conjunto de 161 exemplares, 
que considerámos representativo do conjunto, para se incluírem nas estampas. Inicialmente 
desenhadas à escala natural, foram tintadas, com recurso ao software Adobe Illustrator 
CS.6 e de seguida reduzidas para 1:3. (anexo III: Estampas). 
Na quantificação dos materiais procurou-se seguir a análise do número mínimo de 
indivíduos (NMI), segundo o protocolo estabelecido na mesa redonda realizada em Mont 
Beauvray (Tuffrean-Libre, 1998). Este método pressupõe assim a contabilização de cada 
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bordo, fundo, asa ou de qualquer outro elemento que permita a classificação distintiva de 
uma peça, representando deste modo, um valor estimado do número de indivíduos 
presentes nos contextos estratigráficos.  
Podemos assim constatar que, dos 2005 fragmentos classificáveis de cerâmica de 
cozinha africana, apenas 1767 se encontraram em condições de ser tipificados, e que estes 
correspondem a 1611 bordos, 63 carenas, 88 fundos, 3 bojos e 2 asas, totalizando assim 
1648 NMI (Gráfico 1 e anexo IV: Tabelas). 

















































4.2 – Formas dominantes  
 
 
- Forma Hayes 23  
 Trata-se de uma caçoila que era utilizada para cozer alimentos directamente sobre o 
fogo. Apresenta um bordo voltado para o interior, paredes abertas com fundo convexo e 
estriado. A argila tem uma pasta muito porosa, de cor vermelho-alaranjada, pouco depurada, 
com microfósseis, calcites e pequenas partículas de quartzo. Foi produzida na área Tunes 
setentrional e na região de Cartago (Beltránlloris, 1990, p. 210).  
Esta categoria, classificada como Culinária A tipo 1, compõe-se de duas formas 
bem conhecidas a Hayes 23 A e B.  
                                                                      
 A variante Hayes 23 A foi encontrada na costa oriental da Tunísia e, apesar de estar 
atestada desde a época flávia (Atlante I, 217; Aquilué, 1985, p. 211), foi sobretudo nos 
contextos do século II que Bonifay a documentou (2004, p. 211).  
Actualmente, conhecem-se exemplares com uma cronologia datada entre os finais 
do século I e o início do século V, apesar de a baliza cronológica superior estar sobretudo 
situada na primeira metade do século III (Fernández García e Roca Roumens, 2005, p. 264).  
Na Península Ibérica, a sua presença é diminuta, estando atestada nos povoados do 
vale do Guadalquivir e na província Tarraconense (Fernández García e Roca Roumens, 
2005, p. 265). A mesma escassez foi registada em Monte Molião, onde apenas se 
assinalaram três NMI desta forma, dois deles no Sector A (UE 28 e UE 120) e um no 
Sector C (UE 1179).  
A variante Hayes 23 B parece ser ligeiramente mais tardia, sendo maioritariamente 
proveniente de contextos datáveis entre a primeira metade do século II e o princípio do 
século IV (Bonifay, 2004, p. 211). 
A evolução desta forma foi verificada nos diversos centros produtores e de consumo: 
aumento progressivo da altura do lábio interno; crescimento da espessura das paredes; 
ressalto da junção do corpo com o fundo mais proeminente, tendendo os micro-sulcos do 
fundo a desaparecer.  
 Esta forma é uma das mais abundantes no Mediterrâneo ocidental e na costa 
atlântica. A sua presença é considerável no Vale do Guadalquivir (Fernández García e Roca 
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Roumens, 2005, p. 264) e na Lusitânia, concretamente em Ossonoba (Viegas, 2011), Balsa 
(Ibidem) e Cerro da Vila (Teichner, 2006, 2008), no Algarve, e em Tróia (Magalhães, Brum 
e Pinto, 2014, p.701-705).  
No Monte Molião, contabilizaram-se 207 NMI, dos quais 194 são provenientes do 
Sector A e os restantes 13 do C, mas apenas 137 NMI foram encontrados em contextos 
seguros (128 no Sector A e oito no Sector C). A maioria destes indivíduos (57% -118 NMI) 
foi encontrada nas UEs 28 (24 NMI), 55 (35 NMI) e 85 (59 NMI) do Sector A.  
 
 
A           B   
       (Bonifay, 2004, p. 212) 
 
 
- Forma Hayes 196 
É um prato/tampa produzido no norte da Tunísia, com uma forma adaptável à 
caçoila Hayes 23 e ao tacho Hayes 197, enquadrada na mesma cronologia e classificação, e 
com idênticas variantes. 
 Estas tampas correspondem às duas formas definidas por Hayes, tachos de ir ao 
lume, A e B (com e sem pega), e foram evoluindo num espessamento progressivo do bordo.  
 Cronologicamente, Michel Bonifay (2004. p. 225) classifica a cerâmica de Culinária 
C/A tipo 11, em três épocas: 
- Forma Precoce: bordo ligeiramente espessado para o exterior, aparece em contextos do 
século I, supostamente precedente das variantes clássicas; 
- Forma Clássica A: bojo circular e com bordo ligeiramente mais espessado, apenas se 
verificando a partir da época severa, podendo, contudo, já estar presente na segunda metade 
do século II.  
- Forma Clássica B: de bojo curvado e fundo côncavo, característica do século II, de acordo 
com as datações de Ostia (Tortorella, 1981).  
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No entanto, em Nabeul e Ibiza, as duas últimas variantes estão associadas no mesmo 
contexto, de meados do século III. 
Em Monte Molião, esta forma é a mais representativa de todas as de cerâmica de 
cozinha africana identificadas, contando com 821 NMI (50% do total do conjunto da 
cerâmica de cozinha africana), distribuídos por dois sectores: Sector A, com 776 NMI 
registados, e Sector C, com apenas 45 NMI, das seguintes tipologias.  
Nem todos os fragmentos foram passíveis de ser classificados de acordo com as 
duas variantes de Hayes, uma vez que 401 NMI correspondiam a bordos que podiam 
classificar-se indistintamente em ambas. Ainda assim, estamos seguros que 388 NMI 
pertencem à variante A e 32 NMI à B. 
Em termos de contextos seguros, somente foram contabilizados 530 NMI, 
distribuídos pelos dois sectores. No A, foram registados 505 NMI (229 da Hayes 196 sem 
distinção de variante, 252 da variante A e 24 da B) e no Sector C apenas 25 NMI (12 da 
Hayes 196 sem distinção de variante, sete da variante A e seis da B).  
Realçamos o facto de 59% do total desta forma (482 NMI em 821 NMI) ser 
proveniente de contextos seguros do Sector A, nas UEs 28, 29, 36, 55, 59 e 85, que 
correspondem ao momento final da ocupação (meados do terceiro quartel do século II).    
A forma está bem difundida no território actualmente português, com presenças nos 
sítios algarvios de época romana, como é por exemplo o caso de Ossonoba (Viegas, 2011), 
Balsa (Ibidem), Quinta de Marim (Silva, Soares e Coelho-Soares, 1992), Cerro da Vila 
(Teichner, 2006, 2008) e Vidigal (Pereira, 2012). No restante território português da 
Lusitânia, registou-se em Tróia (Magalhães, Brum e Pinto, 2014), Chãos Salgados 
(Quaresma 2012),  Ilha do Pessegueiro (Silva e Soares, 1993) e São Cucufate (Pinto, 2003). 
Precoce   
        A  
         B              (Bonifay, 2004, p. 226) 
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- Forma Hayes 197 
Trata-se de uma forma de cerâmica comum, que corresponde a um recipiente 
destinado à preparação e confecção de alimentos: tacho. Exibe um bordo destacado em 
relação à parede, com ranhura na parte superior para encaixe da tampa, que foi evoluindo 
progressivamente para o aprumar relativamente à parede (Arruda, Viegas e Bargão, 2010, p. 
298). Apresenta caneluras na parede interna e fundo abaulado e com estrias concêntricas no 
exterior. Proveniente do norte da Tunísia, tem uma cronologia compreendida entre a 
primeira metade do século II e o final do século IV e inícios do V (Tortorella, 1981, p. 211).  
Para Tortorella, esta forma tem muitas semelhanças com a variante Ostia III fig. 324 
e fig. 267 (Tortorella, 1981, p. 218).  
Michel Bonifay (2004. p. 225) classifica-a como cerâmica de cozinha (C/A) do tipo 
10, em três variantes de cronologias distintas, embora dentro do mesmo grande espaço 
cronológico que Tortorella definiu para ela: 
- Precoce: respeitante ao fim do século II e século III; 
- Clássica: datada do fim do século III e início do século IV.  
- Tardia: correspondente ao século IV e primeira metade do século V, de bordo amendoado 
mais alto e moldurado e fundo abaulado. (Em Oudhna encontrou-se uma outra variante 
aparentemente influenciada pelos produções locais do Cabo Bon nos detalhes da sua 
morfologia - bordo muito bífido).  
 
Esta é uma das formas de cerâmica de cozinha africana mais bem representada em 
todo o império romano, podendo ser encontrada em Itália, Áustria, França, Espanha, Líbia, 
Argélia e Tunísia (entre outros: Hayes, 1972; Tortorella, 1981; Bonifay 2004).  
No território peninsular ibérico, nas antigas províncias da Bética, Tarraconense e 
Lusitânia, esta forma teve uma grande difusão, podendo-se encontrar praticamente em 
todos os sítios de época imperial romana. (Aguarod Otal, 1991, p. 281; Fernández García e 
Roca Roumens, 2005, p. 266). 
Em Portugal, este tipo de forma está presente em todos os sítios para os quais há 
dados publicados, concretamente Balsa (Viegas, 2011), Ossonoba (Ibidem) e Cerro da Vila 
(Teichner, 2006, 2008). 
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Concretamente no Monte Molião, foram encontradas formas com o bordo dobrado 
em relação ao exterior, aprumado relativamente à parede e com ranhura na parede superior. 
Um exemplar tinha o fundo abaulado conservado e alguns outros apresentavam caneluras 
no interior. Esta forma considera-se assim bem representada no sítio algarvio, com 484 
NMI (29% do conjunto global), distribuídos pelos Sectores A, B e C: 472, 1 e 11 NMI 
respectivamente.  
Em termos contextuais, foram apurados 337 NMI (331 no Sector A e 6 no Sector C), 
dos quais 316 NMI maioritariamente de meados do terceiro quartel do século II, ou seja no 













           




4.3 – Formas minoritárias  
 
Para além dos tipos mais bem representados e acima comentados, recolheram-se em 
Monte Molião outras formas, minoritárias, que perfazem cerca de 7% do conjunto, mas que 
constituem o elemento chave para a distinção dos vários áreas produtoras. Destas formas, 




-  Forma Hayes 181 C             
É uma caçoila que se caracteriza por bordo não espessado de extremidade 
arredondada, parede em arco de círculo quase perfeito, fundo plano e amplo, ressalto 
interior na junção com o bojo. A pasta é muito porosa vermelho-alaranjada, pouco 
depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Apresenta um polimento na superfície 
interna e está classificada como Culinária B tipo 5, variante C. Esta é uma variante das três 
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formas principais, a Hayes 181 produzida em diversas oficinas de Bizacena, tendo sido 
datada do final do século II e do III (Bonifay, 2004. p. 214).  
A forma Hayes 181 apareceu em vários sítios de época romana do território 
actualmente português, concretamente no Vale da Arrancada (informação cedida pela 
Mestre Vera de Freitas em 03.06.2014), Vidigal (Pereira, 2012), Tróia (Magalhães, Brum e 
Pinto, 2014) e Chãos Salgados (Quaresma, 2012). 
 Em Monte Molião, foram encontrados 21 NMI da variante C (1% do conjunto 
total), dos quais 19 são oriundos do Sector A (UE 0, 28, 29, 36, 55, 58, 85, 108 e 147) e 
dois do B (UE 1100 e 1407). A maioria dos indivíduos, equivalente e 67% (14 NMI), é 
proveniente de contextos de meados do terceiro quartel do século II (fase do momento final 
da ocupação). 
 
                




- Forma Hayes 182 
Prato/tampa de pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo podendo ser classificada como Culinária B, tipo 6.  
As formas encontradas correspondem às variantes A, B e C, datadas desde os 
meados do século II até ao século III, cujos bordos e paredes evoluíram do seguinte modo: 
o bordo separado com lábio muito afastado, torna-se mais triangular ou achatado; as 
paredes fortemente angulosas, na fase inicial, passaram a arco de círculo aplanado. A 
cronologia destas tampas parece estar principalmente ligada às das variantes B e C da 
caçoila Hayes 181 (Bonifay, 2004, p. 217).  
Em Monte Molião, foram encontrados 71 NMI (4% do conjunto total), com a 
seguinte distribuição tipológica: variante A - quatro, variante B - 30, variante C - 37; e 
sectorial: Sector A - 68 NMI (variante A - três, variante B - 28 e variante C - 37); Sector B - 
dois NMI (variante B) e Sector C – um NMI.  
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Ainda que a forma seja minoritária em Monte Molião, uma vez que representa 
apenas 4% do conjunto da Cerâmica de Cozinha Africana, os 71 indivíduos recolhidos não 
têm paralelo nos restantes sítios portugueses em termos numéricos. De facto, a sua escassez 
é real, estando ausente da grande maioria dos locais para os quais há dados publicados, 
registando-se a sua presença apenas em Vale da Arrancada (informação cedida pela Mestre 
Vera de Freitas em 03.06.2014), Tróia (Magalhães, Brum e Pinto, 2014) e São Cucufate 
(Pinto, 2003). 
No seguimento da tendência anterior, é nas UEs 28, 29, 36, 55, 59 e 85 que está 
registada a maioria dos indivíduos (37 NMI), o que corresponde a 52% do total desta forma, 
e, em termos cronológicos, aos meados do terceiro quartel do século II (fase do momento 
final da ocupação).  
 
A   
B  
C  




- Forma Hayes 184 
Caçoila do tipo tajine (Salomonson 1970, p. 64), de um modo geral de tamanho 
pequeno, possivelmente destinada ao uso individual, que tem a particularidade de ter um 
verniz lustrado na parede exterior, enquanto a parede interior não tem qualquer tratamento. 
Os traços de fogo no fundo, por vezes com bocados de verniz estalado não deixam qualquer 
dúvida sobre a sua utilização. Esta forma, aparentemente pouco exportada, é contudo muito 
frequente na Tunísia. Classificada como Culinária B tipo 7 por M. Bonifay, apresenta as 
variantes A, B, C e tardias (Bonifay, 2004, p. 217).  
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A variante A apresenta bordo de secção grosseiramente triangular, oblíquo e 
ligeiramente côncavo no exterior, arredondado e convexo no interior. A transição com o 
bojo é marcada por um sulco estreito no interior e uma aresta não boleada no exterior. Foi 
datada do século II (Bonifay, 2004, p. 217). 
A variante B dispõe de um bordo de secção igualmente triangular, mais arredondado 
no exterior, e côncavo no interior, sendo a transição com o bojo marcada por um forte 
ressalto na parede interna e uma aresta não boleada na externa. Tem vindo a ser datada 
entre o final do século II e a primeira metade do século III (Bonifay, 2004, p. 217). 
A variante C apresenta um bordo de secção quadrangular, ligeiramente côncavo no 
interior. Cronologicamente insere-se no século III (Bonifay, 2004, p. 217). 
As variantes tardias mostram tendência para um espessamento das paredes, 
associado, muitas vezes, a uma forma alargada. São datadas entre a segunda metade do 
século III e o século IV (Bonifay, 2004, p. 217). 
Não podemos deixar de referir que este tipo de caçoila não foi registado em mais 
nenhum outro sítio do território português, sendo também, aliás, muito escasso em Monte 
Molião. 
Em Monte Molião foram encontrados nove NMI (1% do conjunto total), apenas da 
variantes A e B, (dois da A e sete da B), dos quais seis estão no Sector A (UE 0, 8, 17, 28, 
70 e 85) e os restantes três no C (UE 1140, 1168 e 1407). As UEs que se encontram em 
contextos seguros estão datáveis da última fase de ocupação (meados do terceiro quartel do 
século II). 
   A              B    
 
                                C  
              (Bonifay, 2004, p. 218) 
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- Forma Hayes 185 
Prato/tampa da caçoila Hayes 184, de pasta muito porosa vermelho-alaranjada, 
pouco depurada, com microfósseis, calcites e quartzo.  
Classificada como Culinária B tipo 9 apresenta variantes (A, B, C e D). A variante 
A é datada do fim do século I ou princípio do século II. Os exemplares das variantes B e C 
provêem de contextos compreendidos entre o fim do século II e meados do século III. Por 
último, a variante D está atestada num contexto do século IV (Bonifay, 2004, p. 221).   
A variante A tem um bordo com lábio pequeno, espesso e arredondado, parede 
curva e fundo com pé anelar (Bonifay, 2004, p. 221).   
A variante B tem um bordo com um lábio triangular diferenciado, paredes cónicas e 
fundo com pé também em anel (Ibidem).   
A variante C tem um bordo da mesma espessura que a parede, arredondado ou 
ligeiramente biselado, bojo ligeiramente curvo e fundo sem pé, plano e estreito. Esta 
variante parece ter sido influenciada pela forma 196 (Ibidem).  
A variante D tem um bordo espesso e arredondado, parede curva canelada no 
interior e fundo em forma de botão (Ibidem). 
Em Monte Molião foram encontrados oito NMI (1% do conjunto total), dois quais 
dois são da variante A e seis da C, distribuídos por dois sectores: Sector A – sete NMI (dois 
da variante A e cinco da variante C) e Sector C - um NMI (variante C). Em termos de 
registo contextual, 67% (6 NMI) foram recolhidos nas UEs 28, 29, 55 e 85, dentro dos 
contextos datados dos meados do terceiro quartel do século II (fase do momento final da 
ocupação).  
Os oito indivíduos desta forma recuperados em Monte Molião representam um valor 
consideravelmente baixo, mas são ainda, face ao restante território nacional, um número 
considerável, uma vez que apenas em Tróia (Magalhães, Brum e Pinto, 2014) se registaram 
fragmentos desta morfologia.                (Bonifay, 2004, p. 222) 
        A                   B  
       C               D  
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- Forma Hayes 195 
Prato/tampa similar à Hayes 182, com o bordo diferenciado, enrolado sobre si 
mesmo, e com a canelura a meio do bojo. Pasta é muito porosa, vermelho-alaranjada, pouco 
depurada, com microfósseis, calcites e quartzo. Constitui a variante clássica da culinária 
C/A, tipo 12. 
Existem poucas referências desta forma no norte da Tunísia. No entanto, os poucos 
exemplares encontrados em Cartago estão em contextos dos séculos II e III (Bonifay, 2004, 
p. 227).  
Tal como foi registado para a forma anterior (H. 185), apenas Tróia (Magalhães, 
Brum e Pinto, 2014) ofereceu fragmentos do prato / tampa Hayes 195.  
No Monte Molião, foram apenas encontrados dois NMI, um no Sector A e outro no 
C, nas correspondentes UEs 28 e 1100. A UE 28 está dentro dos contextos dos meados do 
terceiro quartel do século II (momento final da ocupação), enquanto a UE 1100 do Sector C 
é considerada de superfície.  
                      




- Forma Hayes 199 
Tacho aberto, com paredes altas e verticais, fundo arredondado, e exterior do bordo 
e das paredes enegrecido, com socalco para encaixe de tampa. Pasta é porosa de cor 
vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e quartzo, apresentando no exterior uma 
patine cinzenta. Para J. Hayes, trata-se de uma sucessora da forma Hayes 198 e 
provavelmente contemporânea da 197. Cronologicamente, poderá ser datada entre o final 
do século II e século III (Hayes 1972, p. 210 e Tortorela, 1981, p. 218-219, tav. CVII, fig.4). 
Não foram encontrados quaisquer registos da sua presença em qualquer outro sítio 
arqueológico português. 
No Monte Molião, foram apenas encontrados dois NMI nas UEs 85 e 106, do Sector 
A, um dos quais com lábio espessado junto à parede, realçando um ligeiro perfil abaixo do 
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bordo (Nº Inv. 19924. Anexo II fig. nº 148), muito semelhante ao da figura 4 (tav. CVII), 
apresentado por Tortorella (1981, p. 218). A UE 85 está enquadrada num contexto datado 
nos meados do terceiro quartel do século II, ou seja no momento final da ocupação. 
 
    






- Forma Sidi Jdidi 3 
Trata-se de caçoila de bordo espesso encurvado para o exterior, marcado por duas 
estrias no topo que lhe dá um aspecto claramente trífido; as paredes são verticais e o fundo 
é convexo. A pasta é porosa, de cor vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e 
quartzo. Insere-se na Culinária C tipo 25 de Bonifay. A sua cronologia estende-se desde a 
primeira metade do século II até à primeira metade do século III (Bonifay, 2004, p. 223- 
234).  
No Monte Molião, foram encontrados cinco NMI dos quais quatro no Sector A (UE 
85 e 54) e um no C (UE 1163). As UEs 85 e 1163 são contextos datáveis de 
meados/terceiro quartel do século II.  
 
                                             




- Forma Ostia I, 264  
Prato com bordo dobrado para o exterior, de pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, com microfósseis, calcites e quartzo. É datada a partir da época severa (século 
II), estando muito bem documentada no Mediterrâneo ocidental (Tortorela, 1981, p. 214), 
principalmente na zona costeira, com algumas incursões para o interior, concretizadas, 
muito possivelmente, por via fluvial, como são os casos dos vales do Guadalquivir e do 
Ebro (Sánchez, 1995, p. 269).  
No Monte Molião, a forma está apenas representada por dois NMI, encontrados um 
em cada UE (UEs 1 e 1140) dos Sectores A e C, respectivamente. A UE 1 é de superfície, 
no Sector A, mas a UE 1140 do Sector C, está num contexto datado nos meados do terceiro 
quartel do século II ou seja no momento final da ocupação. 
 
 
             







- Forma Ostia II, 306 
A Caçoila destinada a cozinhar a vapor designada por Ostia II, 306 apresenta um 
bordo bífido, paredes suavemente convexas e de fundo convexo. A pasta é porosa, de cor 
vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e quartzo, podendo a superfície externa 
apresentar um polimento em bandas ou uma patine cinzenta (Jordá, 1995, p. 157; Sánchez, 
1995, p. 269).  
Esta forma encontra-se difundida por todo o Mediterrâneo ocidental (Tortorela, 
1981, p. 216), concretamente na costa catalã e no vale do Ebro (Sánchez, 1995, p. 269). A 
cronologia estende-se desde a época de Tibério até à primeira metade do século II 
(Tortorella, 1981, p. 216).   
Está representada no Monte Molião por quatro NMI, um no Sector A (UE 55) e três 
no C (UE 1101, 1156 e 1177). Em termos de datação apenas considerámos a UE 1177, que 
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se situa entre os finais do século I e a primeira metade do século II, e as UEs 55 e 1156 que 
são datadas dos meados/terceiro quartel do século II. A UE 1101 é de superfície. 
 
 
           





- Forma Ostia II, 310; Hayes 198 
 A forma Ostia II, 310 (Hayes 198) corresponde a uma caçoila, usada para cozinhar 
alimentos ao lume. A pasta é muito porosa, vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo.  
A forma parece inspirar-se em modelos itálicos antigos, e as produções africanas 
documentam-se já a partir de finais do século I a.C., tal como ficou comprovado em 
Tarragona (Ruiz Arbulo [et. al.], 2010, p. 230). No entanto, a sua presença em contextos do 
final do século I e primeira metade do II é frequente (Tortorella, 1981, p. 218-219), também 
na Península Ibérica (Gómez Bravo e Miñano Dominguez, 1999, p. 319). 
No Monte Molião, foi encontrada uma única peça desta forma (um NMI), 
concretamente no Sector A na UE 85, correspondente ao abandono do sítio. 
 
                    
            (Tortorella, 1981 (tav. CVII, 2)) 
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- Forma Ostia II, 312 
Tacho de grande capacidade, com bordo horizontal, desenvolvido para o exterior, 
com paredes verticais, e uma patine cinzenta na parede externa. A pasta é porosa, de cor 
vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e quartzo.  
Este tipo de tacho é habitualmente datado desde a época dos Flávios até aos meados 
do século II. (Tortorela, 1981, p. 218). 
Em Monte Molião, esta forma está presente com cinco NMI, dos quais dois foram 
recolhidos no Sector A (UE 85 e 58) e três no Sector C (UE 1147, 1176, 1244). 
Cronologicamente, verificamos que quatro indivíduos estão em contextos datados, dois dos 
finais do século I / primeira metade do século II (UE 1176 e 1244) e os dois restantes nos 
meados/terceiro quartel do século II (UE 85 e 1147). 
                               
                                  





- Forma Ostia II, 314 
 Trata-se de uma panela com uma forma característica, por ter um bordo horizontal, 
desenvolvido para o exterior e com encaixe para a tampa. Apresenta no seu exterior uma 
patine cinzenta.  
Segundo Tortorella (1981, p. 218), este tipo surge na época Flávia e Trajana (séc. I-
II), Tortorella, havendo registo da sua presença também em momento tardo flávio, na 
Tunísia central (Ibidem). 
No Monte Molião, foi encontrado um único fragmento passível de ser assim 
classificado (um NMI), sendo oriundo do Sector C, concretamente da UE 1147, 
correspondente ao momento final de abandono. 
 
     
      (Tortorella, 1981 (tav. CVII, 1)) 
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- Jarro 
Um fragmento de parede que pode classificar-se como jarro foi recolhido em Monte 
Molião. Trata-se de uma forma fechada, para conter, aquecer e servir líquidos. Tem pasta 
aparentada com a da cerâmica culinária tipo C, mais concretamente tipo 18 (Bonifay, 2004, 
p. 229-230). 
Estes jarros apresentam um bojo baixo, fundo convexo e gargalo longo e troncónico 
com boca trilobada, munido de uma asa nervurada. São objectos muito frágeis, aparecendo 
frequentemente num estado muito fragmentado e em pequenas quantidades nos contextos 
dos séculos II ao IV (Pupput e Nabeul) (Ibidem).  
Contudo, a forma é bem conhecida e parece ter tido origem na Gália como 
reprodução dos jarros metálicos, iniciando-se o seu fabrico na Europa ainda no período de 
Augusto-Tibério. A difusão foi ampla na segunda metade do séc. I d.C., sendo conhecido 
em outros lugares na época romana, com grande desenvolvimento em África, onde foi 
produzida a partir do século II (Bonifay, 2004, p. 229), na região da Bizacena.  
Alguns autores defendem a possibilidade desta forma ter também a utilização de 
fervedouro (hipótese ainda não confirmada), uma vez que foram observados depósitos de 
calcário na sua superfície interna (facto verificado no exemplar encontrado em Monte 
Molião) e também pelo tipo de argila utilizada na sua confecção muito resistente a altas 
temperaturas (Batigne e Desbat, 1996, 381-394). Esta característica permitiria ainda a 
utilização destes recipientes no transporte e serviço de líquidos quentes. 
A “carena” de Monte Molião (nº Inv. 7664; anexo II, fig.161), com calcário no 
interior (o que nos mostra que foi utilizado, com muita frequência, na fervura de água (fig. 
3), foi encontrada no Sector A, na UE 28, que corresponde ao momento final de ocupação 
do sítio. 
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                Fig. 3: foto Jarro: Carena (Álvaro Pereira) 
 
                                      
                   (Bonifay, 2004, p. 230) 
 
 
Gráfico 3 – Gráfico das formas dominantes em Monte Molião 
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4.4. - Comentário final às formas de Cerâmica de Cozinha Africana de Monte Molião 
 
O conjunto de cerâmica de cozinha africana de Monte Molião merece ainda um 
comentário final no que se refere às formas identificadas e à sua representação no sítio. 
Em primeiro lugar, não podemos deixar de referir que o conjunto é numeroso, 
constituindo o maior do actual território português. Tal facto, deve-se, seguramente, a 
factores que se relacionam sobretudo com a ausência de estudos sobre esta categoria 
cerâmica, pelo menos no que diz respeito ao Algarve. Com efeito, a investigação 
concretizada para os restantes sítios algarvios, como é por exemplo o caso de Baesuri, 
Balsa e Ossonoba privilegiou, quase sempre, as cerâmicas finas e as ânforas, tendo a  
cerâmica comum, incluído, naturalmente, a de Cozinha Africana, sido quase 
completamente ignorada. No entanto, é quase seguro a sua importância no território 
algarvio, uma vez que esta incorpora, de forma significativa, os conjuntos de cerâmicos de 
outros sítios algarvios estudados globalmente, como é por exemplo o caso de Cerro da Vila 
(Teichner, 2006, 2008) e Vidigal (Pereira, 2012).  
Relativamente ao restante território, a escassez de importações de cerâmica comum 
com origem no norte de África é um facto incontornável, podendo ser interpretada de forma 
diversa.  
Queremos também deixar claro, desde já, que a Cerâmica de Cozinha Africana está 
presente desde uma fase relativamente precoce no sítio de Lagos, havendo dados 
estratigráficos seguros que comprovam a sua importação ainda no século I, mesmo que na 
sua segunda metade, como pudemos apresentar no ponto seguinte. Apesar disto, é claro, 
através dos mesmos dados (discutidos nas páginas seguintes) que o auge destas 
importações ocorreu nos momentos finais de ocupação do sítio, concretamente nas últimas 
décadas do século II, como aliás parece ter acontecido também no Cerro da Vila (Teichner, 
2006, 2008).  
As formas documentadas em Monte Molião são também as mais comuns nestas 
produções. Com efeito, a caçoila Hayes 23, o tacho Hayes 197 e o prato/tampa 196, que 
surgem quase sempre associados na maioria dos sítios que usaram esta categoria cerâmica, 
são sempre dominantes no conteúdo dos inventários. A associação das três formas 
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relaciona-se com o facto da sua utilização conjunta, evidência que se torna clara em Molião, 
com o prato/tampa a corresponder a mais do dobro do que a soma das caçoilas e dos tachos.  
A presença de algumas formas raras deve explicar-se não só pelo facto do conjunto 




4.5. Os contextos de recolha e a leitura estratigráfica  
 
Os dados resultantes da observação dos inúmeros fragmentos de cerâmica de 
cozinha africana recolhidos no sítio do Monte Molião merecem ser discutidos tendo em 
consideração os contextos de recolha. 
Em primeiro lugar, destaca-se desde logo o facto de as importações e o respectivo 
consumo destas produções de cerâmica comum, de uso culinário, com origem no norte de 
África serem datáveis entre a segunda metade/finais do século I e a segunda metade do 
século II. De facto, os fragmentos que poderiam fazer recuar a cronologia das importações 
para momentos da dinastia julio-claudia são muito escassos, tendo sido recolhidos, 
integralmente, em contextos que se relacionam com os últimos momentos de ocupação do 
sítio e com o seu abandono. Recorde-se, por outro lado, que estes momentos foram já 
datados do final do século II (Arruda 2007; Arruda [et al.] 2008; Arruda, Sousa e Lourenço 
2009; Arruda, Viegas e Bargão, 2010; Viegas e Arruda, 2014), o que permite também aferir 
datações para a circulação destes materiais norte africanos.  
Os restantes contextos onde se recolheu cerâmica de cozinha africana foram 
também já analisados em outros trabalhos (Arruda 2007; Arruda [et al.] 2008; Arruda, 
Sousa e Lourenço 2009; Arruda, Viegas e Bargão, 2010; Viegas e Arruda, 2014), 
permitindo balizar mais seguramente as cronologias da própria cerâmica de cozinha 
africana associada aos restantes materiais. Faz por isso sentido recordar aqui que no Sector 
A foram definidas três fases do momento Alto Imperial: fase 1 (época Flávia), fase 2 (finais 
do século I e primeira metade do século II) fase 3 (meados/terceiro quartel do século II) 
(Viegas e Arruda, 2014. p. 255-257). 
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    Fig. 4 - Planta do Sector A: Monte Molião – (Arruda, Pereira e Lourenço, 2009)  
 
Nos compartimentos 2 e 7, foram identificadas as UEs 61, 65, 90 e 151 
imediatamente sobrepostas aos estratos de abandono do período Republicano (Viegas e 
Arruda, 2014. p. 255). Os espólios aqui recolhidos de cerâmica comum (no total de 120 
NMI) estavam associados a produções de terra sigillata do Sul da Gália, datadas de 69 d.C. 
a 96 d.C.. Do grupo de Cerâmica Comum, 66% correspondiam a produções de pasta 
calcária da Bética e possuíam diversas formas: tigelas, pequenas bilhas, almofarizes, 
potes/panelas, alguidares e grandes recipientes; 23% correspondiam a produções de âmbito 
local de pastas alaranjadas e 7% referiam-se às produções de âmbito local/regional de 
pastas cinzentas. As importações de cerâmica de cozinha africana integradas nesta primeira 
fase eram apenas de 3% e estavam representadas pelas formas Prato/Tampa Hayes 196, a 
Caçoila Hayes 23 B e o Tacho Hayes 197 (Ibidem, p. 255). 
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As UEs 108, 112, 117 e 121, correspondentes à segunda fase, referem-se ao 
abandono dos compartimentos 5 e 6. Documentam um período de difícil precisão 
cronológica, situando-se entre os finais do século I e a primeira metade do século II (Viegas 
e Arruda, 2014. p. 255). Foram encontrados 243 peças de cerâmica comum, que indiciam 
uma diminuição da produção Bética para 45%, um aumento da cerâmica local/regional de 
pasta cinzenta para 14% (produção máxima alcançada nas três fases por este tipo de 
produção aqui representadas pela tampa ou a caçoila de bordo escalonado), e uma ligeira 
variação relativamente à fase 1 (21%) da cerâmica local de pasta laranja. A produção de 
cerâmica de cozinha originária da Africa Proconsular, representada pelas formas tipos 
Hayes 196, Hayes 197, Hayes 23 B e Hayes 181, aumentou significativamente de 3% para 
17%, (Ibidem, p. 255-257). 
Por último, no momento final da ocupação e abandono das estruturas do Sector A, 
as UEs 28, 29, 36, 55 e 59 foram datadas dos meados/terceiro quartel do século II (Ibidem, 
p. 257). Nesta terceira fase, as produções importadas do Norte de África passaram a 
dominar, com um peso de 56%. As produções locais de pasta laranja apesar de manterem a 
sua proporção no conjunto (21%), aumentaram significativamente o seu número, passando 
dos 28 da primeira fase e 51 da segunda para os 369 exemplares nesta. Este aumento 
deveu-se à utilização dos quatro fornos cronologicamente datados desta época. Refira-se 
ainda que, nesta fase, a cerâmica regional de pasta cinzenta  manteve sensivelmente o 
mesmo número de exemplares produzidos na fase anterior (35-36), mas passou a 
corresponder apenas a  2% relativamente ao total face ao aumento dos restantes tipos 
(Ibidem, p. 257). 
As unidades estratigráficas com maior volume de indivíduos encontrados foram as 
UE 85 (457 NMI), UE 28 (236 NMI) e a UE 55 (227 NMI), correspondentes à fase 3 – 
momento final de ocupação – abandono. (tabela 1) 
Dos espólios recolhidos em contextos seguros nas áreas residenciais do sector A (fig. 
4), verifica-se, assim, a supremacia numérica existente nesta categoria de cerâmica comum 
entre o número de indivíduos de cerâmica de cozinha africana (1035) e o das produções 
béticas (525) (particularmente as da baía de Cádis) em relação à cerâmica de produção local 




       Fig. 5 - Planta do Sector C: Monte Molião – (Arruda, Viegas e Bargão, 2010) 
 
No sector C (fig. 5), não foi possível localizar ainda qualquer estrutura habitacional 
da época romana imperial (Arruda [et al.], 2008). No entanto, foram aí identificados quatro 
fornos cerâmicos, que justificam o aumento de produção local de pasta laranja na terceira 
fase, conforme referido anteriormente, o que, aliás, contribuiu para considerar este Sector 
como “área de produção industrial”, para a época romana imperial. Ainda assim, foi 
possível determinar a existência de três fases distintas de construção/utilização destas 
estruturas de produção cerâmica, que se sucedem no tempo. 
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Os fragmentos pertencentes a vasos de uso comum aqui encontrados correspondem, 
na sua maioria, à produção local. Contudo, a cerâmica de cozinha africana está presente, 
representada através de 52 NMI, maioritariamente das formas dominantes no sítio: 
prato/tampa Hayes 196 (25 NMI), tacho Hayes 197 (8 NMI) e caçoila 23B (9 NMI) 
(elementos recolhidos em contextos primários de ocupação; anexo IV, tabela NMI).  
A associação das cerâmicas de cozinha africana à terra sigillatta permitiu precisar a 
cronologia das três fases acima referidas. Na primeira, dominaram produções de terra 
sigillatta do sul da Gália e as formas de cozinha africana Hayes 196 e Hayes 197; na 
segunda, um exemplar de terra sigillatta de Clara A da forma Hayes 6 (fim do século I e 
início de século II) e três da forma Hayes 8A (segunda metade do século II) (Bonifay, 2004, 
p. 156). A identificação da terceira fase baseou-se nas formas mais tardia da terra sigillatta 
Clara A. A inexistência de formas em terra sigillatta Clara A datáveis do século III, indicia 

























Cerâmica comum na estratigrafia de Monte Molião 
 (Sector A) 
 
Distribuição de fabrico 
 
FASES  Cerâmica Comum NMI NMI % 
  C. C. Itálica 1 1 
  C. C. Caulinítica 0 0 
  C. C. Bética 79 66 
Fase 1 – UE 61, 65, 90 e 151 C. C. Local laranja 28 23 
  C. C. Local/regional cinzenta 8 7 
  C. C. Cozinha africana 4 3 
  TOTAL 120 100 
  C. C. Itálica 6 2 
  C. C. Caulinítica 2 1 
  C. C. Bética 108 45 
Fase 2 – UE 108, 112, 117 e 
121 C. C. Local laranja 51 21 
  C. C. Local/regional cinzenta 35 14 
  C. C. Cozinha africana 41 17 
  TOTAL 243 100 
  C. C. Itálica 5 1 
  C. C. Caulinítica 5 1 
  C. C. Bética 338 19 
Fase 3 – UE 28, 29, 36, 55, 59, 
85 C. C. Local laranja 369 21 
  C. C. Local/regional cinzenta 36 2 
  C. C. Cozinha africana 990 56 
  TOTAL 1743 100 
    Tabela 1: Cerâmica comum na estratigrafia de Monte Molião (Viegas e Arruda, 2014. p. 256 adaptado). 

















  Gráfico 4 – Distribuição percentual dos fabricos por fases 
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5. Síntese integrada dos resultados 
 
A cerâmica de cozinha africana de Monte Molião deve ainda ser interpretada num 
contexto mais vasto que tenha em consideração a própria dinâmica importadora do sítio ao 
longo da diacronia, e as suas relações “comerciais” com outras áreas do Império.  
Em primeiro lugar, ficou claro que na terceira e última fase de ocupação de Monte 
Molião as importações de produções tunisinas passaram a dominar na cerâmica comum, 
substituindo as cerâmicas béticas que, em fases anteriores, se impunham às restantes. A 
produção local, embora tivesse aumentado na fase final devido à construção dos fornos 
identificados no Sector C, nunca conseguiu produzir o suficiente de modo a tornar a 
comunidade auto-suficiente no que ao abastecimento de cerâmicas para uso comum diz 
respeito, mesmo que, como se sabe, algumas formas de cerâmica de cozinha africana 
tenham sido produzidas nesses mesmos equipamentos (Viegas e Arruda, 2014).  
Deve ainda referir-se que, relativamente à cerâmica comum, se verificam claras 
distinções que importa aqui apresentar. Assim, e tal como já foi notado antes (Ibidem), 
torna-se evidente que as importações do Norte de Africa se relacionam com processos 
culinários a quente; tachos, caçoilas e pratos/tampa, muito provavelmente pela sua 
resistência do fogo. Por outro, da Bética, as formas mais procuradas eram as tigelas, 
pequenas bilhas, almofarizes, potes, alguidares e grandes recipientes, eventualmente de 
armazenagem. Neste caso concreto, o facto de as pastas calcárias não terem resistência ao 
calor justificará esta situação. O conjunto cerâmico que não era importado, sendo portanto, 
de fabrico local/regional, incorporava, essencialmente, potes, copos, pratos, tampas e jarros, 
donde se conclui que as produções oriundas da Bética, bem como o que era manufacturado 
localmente ou na região, eram as formas mais vocacionadas para os processos culinários a 
frio (Arruda, Viegas e Bargão, 2010). Esta realidade leva-nos a acreditar que não era a 
aparência estética que era valorizada pela população do Monte Molião, mas sim a sua 
utilidade na exposição ao fogo ou na funcionalidade no serviço de cozinha. Tudo leva a crer 
também que a população tinha ao seu dispor uma grande variedade de utensílios de cozinha 
que lhe permitia satisfazer as suas necessidades. 
Tal como se referiu já anteriormente, a maioria dessas cerâmicas foi recolhida em 
áreas residenciais descobertas concretamente no sector A. É também de realçar o facto de 
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ter sido nas UEs da terceira e última fase, que se encontrou o maior volume de indivíduos 
(UE 85: 457 NMI, UE 28: 236 NMI e a UE 55: 227 NMI), que, aliás, ajudaram a datar o 
momento final da ocupação e de abandono das estruturas do sector A, conforme (tabela 1) 
em epígrafe.  
A grande maioria do espólio analisado nesta dissertação, bem como vidros, grande 
parte de terra sigillata, vasos de paredes finas, lucernas e um número considerável de 
metais igualmente presentes no Monte Molião, estão de acordo com a cronologia de parte 
da ocupação do povoado correspondente - séculos I e II (Arruda, Sousa e Lourenço, 2009). 
Não pode também deixar de se referir neste apartado, que a cerâmica de cozinha 
africana reflecte uma realidade muito particular no que se refere às próprias importações e 
relações comercias com o norte de África. De facto, constata-se aqui que esta categoria 
cerâmica representa um importante papel nestas últimas, uma vez que se constitui como o 
grosso das importações. Com efeito, e ainda que a terra sigillata africana (Clara A) esteja 
presente, as quantidades são muito reduzidas (58 NMI), não sendo comparáveis às da 
cerâmica comum com a mesma origem, como se pode observar pelo gráfico abaixo. Por 
outro lado, as importações anfóricas norte-africanas estão ausentes nestas cronologias, 
apesar de nas fases mais antigas elas terem sido documentadas, concretamente através de 
exemplares enquadráveis nos tipos Maña C1, Maña C2a e Tripolitanas Antigas (Sousa e 
Arruda, 2010). Assim, e ao contrário do que se poderia numa primeira leitura pensar, a 
cerâmica de cozinha africana não se constitui, pelo menos nestas primeiras fases de 
produção e exportação, como uma importação subsidiária da cerâmica de mesa. Pelo 




















6. A cerâmica de cozinha africana de Monte Molião no quadro da presença romana 
no sul do território português. 
 
Graças à sua resistência ao fogo e à sua forma, que permitiam o empilhamento 
sucessivo, a cerâmica de cozinha africana alcançou uma utilidade prática reforçada, e a sua 
produção, sem decorações pintadas, fez dela uma cerâmica comum de baixo valor. 
O fácil transporte aliado à sua utilidade potenciou a sua procura e incrementou 
vivamente a actividade comercial. 
Este tipo de cerâmica esteve bem presente na Península Ibérica, sobretudo na costa 
sul e oriental ou em territórios com bons acessos a estas costas (fig. 6). 
 
  
                     Fig. 6 - Séc. II – Zonas com mais predominância de cerâmica cozinha africana (Quaresma, 2009. p. 395 adaptado). 
 
 
Apesar de existirem várias condicionantes a um estudo comparativo entre sítios 
arqueológicos com diferentes características (urbano - rural, o número de habitantes, a 
hierarquia na sociedade romana) e ainda o facto dos conjuntos não terem sido estudados na 
totalidade, o que, desde logo, compromete a comparação dos dados, julgamos que esta 
análise (baseada nos poucos estudos existentes sobre a cerâmica de cozinha africana) se 
reveste de particular importância para o conhecimento do circuito dessa cerâmica no sul do 
território português e do tipo de formas mais comercializadas (Tabela 2).  
Em primeiro lugar, cabe destacar que se os dados abundam para o sul, a realidade 
do litoral ocidental é bem diferente, sendo evidente a sua escassez nesta última região. Este 
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facto tornar-se-ia ainda mais evidente se aos dados numéricos juntássemos os de ordem 
cronológica. Com efeito, a cerâmica de africana cozinha está, no Algarve, concretamente 
em Monte Molião, mas também em Cerro da Vila (Teichner, 2006, 2008), e quase 
seguramente em Ossonoba (Viegas, 2007), datada de um momento antigo ainda do Alto 
Império. Pelo contrário em Tróia (Magalhães, Brum e Pinto, 2014), Ilha do Pessegueiro 
(Silva e Soares, 1993) e São Cucufate (Pinto, 2003) estes materiais estão associados a 
ocupações dos século III/V. 
Por outro lado, as comparações que aqui efectuamos estão também limitadas pelo 
facto de lidarmos com dados diversos no que diz respeito à sua recolha: uns são 
provenientes de escavações arqueológicas mais ou menos extensas (por exemplo, Monte 
Molião, Cerro da Vila (Teichner, 2006, 2008), Ossonoba (Viegas, 2007), Balsa (Viegas, 
2007), São Cucufate (Pinto, 2003) outros provêm de trabalhos de prospecção, como é o 
caso do Vidigal (Pereira, 2012).   
Ainda assim, parece relevante deixar claro que as formas minoritárias Ostia I (261 e 
264), II (306, 310, 312 e 314), Sidi Jdidi e os Jarros/Fervedores são no território 
actualmente português exclusivos do Monte Molião, com excepção da 261 representada 
também na Ilha do Pessegueiro (Silva e Soares, 1993). Naturalmente que esta situação pode, 
como já por diversas vezes foi notado nas páginas anteriores, dever-se à carência de estudos 
da natureza deste que agora levamos a efeito.  
Relativamente às formas maioritárias destaca-se em Monte Molião, bem como, aliás, 
em todos os restantes sítios portugueses, a 197 de Hayes. No Algarve, os tachos de 
cerâmica de cozinha africana deste tipo estão presentes em Vila Velha de Alvor (onde são 
exclusivos, nesta categoria cerâmica) e Vale da Arrancada (Portimão) (materiais ainda 
inéditos tendo a informação acerca deles sido cedida pela Mestre Vera Teixeira de Freitas, 
arqueóloga do Município a quem agradecemos), mas também em Ossonoba (Viegas, 2007), 
Balsa (Viegas, 2007), Quinta de Marim (Silva, Soares e Coelho-Soares, 1992), Cerro da 
Vila (Teichner, 2006, 2008) e Vidigal (Pereira, 2012). Em todos os restantes sítios a mesma 
forma foi registada.  
A realidade é idêntica para os pratos/tampas da forma Hayes 196, sendo, aliás, 
evidente a relação entre ambos os tipos. Neste caso, a forma está apenas ausente em Alvor, 
onde como já se referiu a única forma documentada é a 197.  
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A mesma situação quanto às presenças/ausências é verificável para a caçoila Hayes 
23, inexistente em São Cucufate (Pinto, 2003), na Quinta de Marim (Silva, Soares e 
Coelho-Soares, 1992) e, evidentemente em Alvor. 
 
 
FORMA HAYES H 23 H 181 H 182 H 184 H 185 H 193 H 195 H 196 H 197 H 199 
Monte Molião  x x x x x - x x x x 
Alvor - - - - - - - -  x - 
V.da Arrancada x x x - - - - x x - 
Cerro da Vila x - - - - - - x x - 
Marim - - - - - - - x x - 
Ossonoba x - - - - - - x x - 
Balsa x - - - - - - x x - 
Vidigal x x - - - - - x x - 
Tróia x x x - x x x x x - 
Chãos Salgados x x - - - - - x x - 
Ilha Pessegueiro x - - - - - - x x - 
S. Cucufate - - x - - - - x x - 
 
OUTRAS  Ostia  Ostia I  Ostia I Ostia II  Ostia II  Ostia II  Ostia II  Sidi  Jarro/ 
FORMAS 108 261 264 306 310 312 314 Jdidi 3 Fervedor 
Monte Molião   -  - x x x x x x x 
Alvor  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
V. da Arrancada  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Cerro da Vila x  -  -  -  -  -  -  -  - 
Marim  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ossonoba  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Balsa  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Vidigal  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tróia  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chãos Salgados  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ilha Pessegueiro  - x  -  -  -  -  -  -  - 
S. Cucufate  -  - - -  -  -  -  -  - 





7. Considerações Finais 
 O panorama que pudemos traçar das importações de cerâmica de cozinha africana 
em Monte Molião em particular e no Algarve em geral pode, e deve, ser também explicado 
num quadro mais global, concretamente o do Sul da Península Ibérica.  
E pode afirmar-se desde logo que quer em termos cronológicos quer no que diz 
respeito aos aspectos formais as realidades litorais peninsulares não se diferenciam 
substancialmente. De facto, o sul da Lusitânia importou, a partir do reinado dos flávios as 
mesmas cerâmicas para utilizar na cozinha, sobretudo ao lume, que a Bética e a 
Tarraconense. 
Os dados estratigráficos e contextuais de Monte Molião comprovam sem margem 
para qualquer dúvida que as primeiras importações desta categoria cerâmica chegaram ao 
Algarve ocidental ainda na segunda metade do século I, concretamente do último quartel, 
tendo-se prolongado por todo o século II, onde, aliás abundam. Parece fazer sentido 
recordar de novo aqui que a grande maioria da cerâmica de cozinha africana encontrada em 
Monte Molião foi recuperada nos níveis correspondentes à última fase de ocupação do sítio 
e nas UEs identificadas como de abandono (ver infra 4.5).  
Também no Cerro da Vila as mesmas associações de materiais puderam ser 
verificadas, o que indicia idênticas cronologias e formas semelhantes (Teichner, 2006; 
2008). 
Infelizmente, não existem dados que possam comprovar a mesma situação em Balsa, 
onde a cerâmica de cozinha africana é abundante, mas cujos contextos são inexistentes. 
Para Ossonoba, concretamente na área do mosaico do Oceano, tudo indica haver 
importações pelo menos desde o século II (Viegas, 2008b). Esta antiguidade da produção e 
exportação da cerâmica de cozinha africana foi igualmente provada em outros locais 
peninsulares, como é por exemplo o caso de Carmona (Vázquez Paz, 2006), de Córdova 
(Monterroso Checa, 2002) ou de Tarraco (Ruiz Arbulo [et al.], 2010). Igualmente em 
qualquer destes casos a cronologia foi claramente aferida por materiais datantes, como por 
exemplo a terra sigillata.  
A escassez de terra sigillata hispânica em Monte Molião poderia ter implicado o 
domínio dos produtos de mesa oriundos do norte de África. Porém, a sigillata africana A é 
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também insignificante em termos numéricos, o que valoriza um tipo de relações comerciais 
com o norte de África baseado numa categoria cerâmica considerada de baixo valor 
comercial. 
A “litoralização” das importações destes produtos manufacturados deve portanto 
frisar-se, ainda que, em alguns casos, sobretudo do actual território espanhol, a 
interioridade deva ser desvalorizada, porque o acesso a esses sítios estava facilitado pela 
existência de rotas fluviais.  
No Monte Molião, com uma fundação anterior à época romana, a ocupação  romana 
fez-se sentir de forma intensa logo desde o período republicano (Arruda e Sousa, 2010). 
Provavelmente não atingiu a importância de uma cidade romana, mas terá assumido um 
papel de oppidum durante a República e de um grande núcleo habitacional no Alto 
Império.  A sua posição geográfica, no litoral, mas com acesso ao interior fácil através da 
Ribeira de Bensafrim ofereceu-lhe condições de grande privilégio. 
 Em ambas as margens do estuário da Ribeira de Bensafrim foram identificadas 
várias estruturas destinadas ao processamento de produtos de origem marinha, (na margem 
esquerda, Monte Molião, na direita, sob a actual cidade de Lagos, complexos “industriais” 
com salgadeiras (cetárias) destinadas ao fabrico de preparados de peixe. Estas estruturas 
eram bivalentes, podendo ser utilizadas, no Inverno, na tinturaria, utilizando como corantes 
alguns moluscos concretamente murex (Fabião, 1994, p. 245-246). O dinamismo destas 
“indústrias” desenvolveu necessariamente outras actividades, podendo conjecturar-se a 
construção naval, e fabrico de redes, anzóis (estas comprovadas em Monte Molião, 
Lourenço, 2012) e até o de contentores para colocar o produto final.  
 Não é pois impossível pensar que o “lucro” obtido nessas actividades permitia à 
comunidade local adquirir ou trocar produtos provenientes do Mediterrâneo por via 
marítima, apesar de sabermos que a integração do Sul da Lusitânia no mundo provincial 
romano também sugere que algumas presenças possam ser explicadas num quadro de puro 
e simples “abastecimento”.  
Todo este contacto, com a consequente utilização de produtos manufacturados e 
alimentares, bem como outros factores, concretamente a própria origem geográfica e social 
dos vários elementos da população, tiveram consequências a diversas escalas, como é o 
caso dos próprios hábitos alimentares, que se puderam também ser avaliadas pelo estudo 
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que efectuamos acerca da cerâmica de cozinha africana. Fica evidenciado que mesmo que 
os fritos tenham sido introduzidos, massivamente, na época romana, os cozidos e, 
sobretudo, os estufados permaneceram como os processos dominantes na confecção dos 
alimentos. Lembre-se que a caçoila e a panela são as formas mais presentes nos conjuntos 
de cerâmica comum importada do norte de África, quer em Monte Molião quer nos 
restantes sítios peninsulares e extra-peninsulares. Mas o prato/tampa, também tão 
abundante, indicia que os alimentos sólidos começaram a ser consumidos de forma mais 
habitual, ao contrário do que se passava em época pré-romana, onde as tigelas dominavam 
em absoluto (Sousa e Arruda, 2010). É portanto aos romanos que se atribuiu a 
responsabilidade da harmonização dos padrões alimentares em toda a Península Ibérica, 
“sendo este mais um dos fenómenos de padronização que o Império criou” (Fabião 1998, p. 
174) e o desenvolvimento da morfologia cerâmica mais adequada na preparação e no 
consumo dos alimentos. 
Entre a época Flávia e os meados/terceiro quartel do século II, e a julgar pelos dados 
que o sítio já forneceu, Monte Molião viveu o seu auge, tendo a ligação ao Mediterrâneo 
permitido bons contactos comerciais. A aproximação com a rota marítima que ligava o 
mundo oriental ao Ocidente possibilitou a troca, venda ou aquisição de produtos com as 
comunidades mediterrâneos, e dava-lhe uma importância estratégica que a valorizava face 
às demais regiões do interior e mesmo da costa ocidental. 
Esta navegação entre o Mediterrâneo e o Atlântico é referida em fontes literárias 
(Élio Aristides, meados do século II): “São muitos os que agora navegam para além das 
Colunas de Hércules. Sem dúvida alguma em número não menor que noutros tempos. Ε 
não um ou dois barcos num amplo lapso de tempo, senão que em cada dia os transportes e 
os mercadores passam de uma a outra parte do mar, como se fosse um só, já que aquela 
parte (Atlântico) está totalmente aberta e existe uma grande segurança na navegação 
devido à nossa hegemonia” (Mantas, 1998, p. 212).  
A presença em abundância da cerâmica de cozinha africana, originária da actual 
Tunísia, no Monte Molião, permitiu-nos aprofundar o conhecimento acerca das práticas 
sociais, dos hábitos de consumo e do comércio marítimo.  
A população local foi alterando as suas práticas sociais e os seus hábitos de 
consumo; o comércio sofreu uma tendência litoralizante (devido não só à concorrência 
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externa como à evolução das elites locais que o controlavam (Mantas, 1998, p. 221)), 
tornando-se um comércio essencialmente marítimo.  
Este trabalho permitiu não só aumentar o conhecimento sobre um sítio arqueológico 
de primeira grandeza, Monte Molião, como também verificar tendências comerciais, ritmos 
de importação, áreas privilegiadas de contacto inter-regional, mas também aferir 
cronologias mais apertadas para uma categoria cerâmica que, até há pouco tempo, era quase 
sempre desvalorizada na análise. Mas possibilitou ir ainda um pouco mais longe, numa 
abordagem que se pretendeu mais globalizante e mais integradora, que visou hábitos sociais 
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                               Fig. 4 – Localização do Povoado do Monte Molião, Folha 602 da Carta Militar 
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Catálogo dos fragmentos desenhados: 
 
Caçoila  (Estampas 01, 02, 03 e 04) 
 
 
Forma Hayes 23: 
 
- Variante A 
 
Figura 01 – Nº Inv. 22877, Hayes 23, variante A, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
14 cm diâmetro. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Esta forma surge na época dos Flávios (séc. I) e 
mantém-se durante o século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
- Variante B 
 
Figura 02 – Nº Inv. 19996, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 22 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 03 – Nº Inv. 19982, Hayes 23, variante B. fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 17 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,6 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 04 – Nº Inv. 6405, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 22 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 05 – Nº Inv. 6731, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo com engobe vermelho 
espesso no interior e exterior. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 28 cm diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de 
cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 
211). 
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Figura 06 – Nº Inv. 6724, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo com engobe vermelho 
espesso no interior e exterior. Exterior estriado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco 
depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 21 cm diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. 
Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da primeira metade do século II 
(Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 07 – Nº Inv. 20000, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 20 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,8 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 08 – Nº Inv. 19979, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 15 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 09 – Nº Inv. 7629, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo com engobe vermelho fino 
no interior e exterior. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo Medidas: 27 cm diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de 
cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 
211). 
 
Figura 10 – Nº Inv. 19989, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 24 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,7 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 11 – Nº Inv. 5245, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 22 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
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Figura 12 – Nº Inv. 20262, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 18 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,6 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 13 – Nº Inv. 19981, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 14 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 14 – Nº Inv. 19986, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 13 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 15 – Nº Inv. 19975, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 17 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
 
Figura 16 – Nº Inv. 5423, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 16 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 17 – Nº Inv. 19994, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 14 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
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Figura 18 – Nº Inv. 19983, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 15 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 19 – Nº Inv. 5810, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 22 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 20 – Nº Inv. 19988, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 18 cm 
diâmetro do bordo, altura 1,2 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 21 – Nº Inv. 3065, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 30 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 22 – Nº Inv. 19976, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 20 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,4 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 23 – Nº Inv. 19990, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 17 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,6 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
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Figura 24 – Nº Inv. 9297, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 21 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 25 – Nº Inv. 5424, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medida: 
indeterminada. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da primeira metade do 
século II (Bonifay, 2004, p. 211). 
 
Figura 26 – Nº Inv. 9479, Hayes 23, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 18 cm 
diâmetro do bordo, altura 0,5 cm. Cerâmica de cozinha A, tipo 1. Encontra-se em contextos da 
primeira metade do século II (Bonifay, 2004, p. 211).  
 
Figura 27 – Nº Inv. 3977, Hayes 23, variante B, fragmento carena com engobe vermelho 
espesso no interior e exterior. Exterior estriado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco 
depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas indeterminadas. Cerâmica de cozinha A, 




Forma Hayes 184:  
 
- Variante A 
 
Figura 28 – Nº Inv. 5307, variante A, fragmento com bordo grosso triangular oblíquo e 
ligeiramente côncavo para o lado exterior e arredondado e convexo para o interior. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 20 
cm diâmetro do bordo e 0,8cm de altura. Trata-se de uma cerâmica de cozinha B, tipo 7. Esta 




Figura 29 – Nº Inv. 9226, variante A, fragmento com bordo grosso triangular oblíquo e 
ligeiramente côncavo para o lado exterior e arredondado e convexo para o interior. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 18 
cm diâmetro do bordo e 0,8cm de altura. Trata-se de uma cerâmica de cozinha B, tipo 7. Esta 




- Variante B 
 
Figura 30 – Nº Inv. 4445, Hayes 184, variante B, fragmento com bordo triangular, mais 
arredondado no exterior e concavo no interior. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco 
depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 28 cm diâmetro do bordo e 0,8cm de 
altura. Trata-se de uma cerâmica de cozinha B, tipo 7. Integra-se na fase dos séculos II e III 
(Bonifay, 2004, p. 217-219). 
 
Figura 31 – Nº Inv. 7267, Hayes 184, variante B, fragmento com bordo triangular, mais 
arredondado no exterior e concavo no interior. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco 
depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 20 cm diâmetro do bordo e 1cm de 
altura. Trata-se de uma cerâmica de cozinha B, tipo 7. Integra-se na fase dos séculos II e III 
(Bonifay, 2004, p. 217-219). 
 
Figura 32 – Nº Inv. 16824, Hayes 184, variante B, fragmento com bordo triangular, mais 
arredondado no exterior e concavo no interior. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco 
depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas: 20 cm diâmetro do bordo e 1,1cm de 
altura. Trata-se de uma cerâmica de cozinha B, tipo 7. Integra-se na fase dos séculos II e III 









Forma Sidi Jdidi 3:  
 
Figura 33 – Nº Inv. 16661, Sidi Jdidi 3. Fragmento com uma forma característica por ter um 
bordo engrossado curvado para o exterior, com duas caneluras que lhe dá uma aparência de ser 
recortado em três partes. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas: 18 cm de diâmetro do bordo e 1,2 cm de altura. Para Bonifay trata-se de uma 
cerâmica de cozinha C tipo 25, correspondendo à 1ª metade do século II até meio do século III. 
(Bonifay 2004, p. 233-234) 
 
Figura 34 – Nº Inv. 16655, Sidi Jdidi 3. Fragmento com uma forma característica por ter um 
bordo engrossado curvado para o exterior, com duas caneluras que lhe dá uma aparência de ser 
recortado em três partes. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas: 22 cm de diâmetro do bordo e 1,2cm de altura. Para Michel Bonifay trata-se 
de uma cerâmica de cozinha C tipo 25, correspondendo à 1ª metade do século II até meio do 
século III (Bonifay 2004, p. 233-234). 
 
Figura 35 – Nº Inv. 13340, Sidi Jdidi 3. Fragmento com uma forma característica por ter um 
bordo engrossado curvado para o exterior, com duas caneluras que lhe dá uma aparência de ser 
recortado em três partes. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas: 26 cm de diâmetro do bordo e 1cm de altura. Para Michel Bonifay trata-se de 
uma cerâmica de cozinha C tipo 25, correspondendo à 1ª metade do século II até meio do século 
III (Bonifay 2004, p. 233-234). 
 
Figura 36 – Nº Inv. 4158, Sidi Jdidi 3. Fragmento com uma forma característica por ter um 
bordo engrossado curvado para o exterior, com duas caneluras que lhe dá uma aparência de ser 
recortado em três partes. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas: 28 cm de diâmetro do bordo e 1,2cm de altura. Para Michel Bonifay trata-se 
de uma cerâmica de cozinha C tipo 25, correspondendo à 1ª metade do século II até meio do 





Caçoilas (Estampa 5) 
 
Forma Hayes 181 C:  
 
Figura 37 – Nº Inv. 20264, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas 
indeterminadas. Cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e século III 
(Bonifay, 2004, p. 213-215). 
 
Figura 38 – Nº Inv. 13038, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
14 cm diâmetro. Cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e século III 
(Bonifay, 2004, p. 213-215). 
 
Figura 39 – Nº Inv. 19914, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas 
indeterminadas. Trata-se de uma cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e 
século III (Bonifay, 2004, p. 213-215). 
 
Figura 40 – Nº Inv. 9124, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
24 cm diâmetro. Cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e século III 
(Bonifay, 2004, p. 213-215). 
 
Figura 41 – Nº Inv. 15854, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
14 cm diâmetro. Cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e século III 






Figura 42 – Nº Inv. 8577, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
16 cm diâmetro. Cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e século III 
(Bonifay, 2004, p. 213-215). 
 
Figura 43 – Nº Inv. 16167, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
18 cm diâmetro. Cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e século III 
(Bonifay, 2004, p. 213-215). 
 
Figura 44 – Nº Inv. 6732, Hayes 181, variante C. Fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
24 cm diâmetro. Cerâmica de cozinha B, tipo 5. Integra-se no fim do século II e século III 




Pratos/tampa (Estampas 06 a 12) 
 
Forma Hayes 182:  
 
- Variante A 
 
Figura 45 – Nº Inv. 4698, Hayes 182, variante A, fragmento de fundo pouco côncavo e bordo 
diferenciado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, 
calcites e quartzo. Medidas do bordo: 20 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos de 
meados do século II (Bonifay, 2004, p. 216-217). 
 
Figura 46 – Nº Inv. 20260, Hayes182, variante A, fragmento de fundo pouco côncavo e bordo 
diferenciado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, 
calcites e quartzo. Medidas do bordo: 20 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos de 
meados do século II (Bonifay, 2004, p. 216-217). 
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- Variante B 
 
Figura 47 – Nº Inv. 7289, Hayes 182, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
20 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216).   
 
Figura 48 – Nº Inv. 20788, Hayes 182, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
20 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
 
Figura 49 – Nº Inv. 3199, Hayes 182, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
24 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
 
Figura 50 – Nº Inv. 8488, Hayes 182, variante B, fragmento com sinais de fogo e banda 
embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 28 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em 
contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 2004, p. 216-217). 
 
Figura 51 – Nº Inv. 7030, Hayes 182, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
30 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
 
Figura 52 – Nº Inv. 8520, Hayes 182, variante B, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
30 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
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- Variante C 
 
Figura 53 – Nº Inv. 15683, Hayes 182, variante C, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
17 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
 
Figura 54 – Nº Inv. 6993, Hayes 182, variante C, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
16 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
 
Figura 55 – Nº Inv. 1323, Hayes 182, variante C, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
17 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
Figura 56 – Nº Inv. 7018, Hayes 182, variante C, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
28 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 216-217). 
 
Figura 57 – Nº Inv. 16263, Hayes 182, variante C, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
15 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 











Forma Hayes 185:  
 
- Variante A 
 
Figura 58 – Nº Inv. 6739, Hayes 185, variante A, fragmento com interior estriado, sinais de fogo 
e com banda embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada 
com microfósseis, calcites e quartzo Medidas do bordo: 20 cm Culinária B tipo 9. Encontra-se 
em contextos do fim do século I ou início do século II (Bonifay, 2004, p. 221-222). 
 
Figura 59 – Nº Inv. 8970, Hayes 185, variante A, fragmento com interior estriado, sinais de fogo 
e com banda embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada 
com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 28 cm Culinária B tipo 9. Encontra-se 
em contextos do fim do século I ou início do século II (Bonifay, 2004, p. 221-222). 
 
- Variante B 
 
Figura 60 – Nº Inv. 3180, Hayes 185, variante B, fragmento com sinais de fogo e com banda 
embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 32 cm. Culinária B tipo 9. Encontra-se em 
contextos do final do século II e século III (Bonifay, 2004, p. 221-222). 
- Variante C 
 
Figura 61 – Nº Inv. 3196, Hayes 185, variante C, fragmento com interior estriado, sinais de fogo 
e com banda embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada 
com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 32 cm. Culinária B tipo 9. Encontra-se 
em contextos do fim do século II e século III (Bonifay, 2004, p. 221-222). 
 
Figura 62 – Nº Inv. 8506, Hayes 185, variante C. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, 
pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 20 cm. Culinária B tipo 






Forma Hayes 195: 
 
Figura 63 – Nº Inv. 9243, Hayes 195, variante clássica, o bordo é diferenciado, encontra-se 
enrolado sobre si mesmo e possui a canelura a meio do bojo. Pasta muito porosa vermelho-
alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas de bordo 22 cm. 
Trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A, tipo 12. Integra-se no final do século II e início do 
século III (Bonifay, 2004, p. 227). 
 
Figura 64 – Nº Inv. 8526, Hayes 195, variante clássica, o bordo é diferenciado com o exterior 
acinzentado derivado ao fumo, encontra-se enrolado sobre si mesmo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas de bordo 32 
cm. Trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A, tipo 12. Integra-se no final do século II e início 








Fragmentos Hayes 196:  
 
- Variante precoce 
 
Figura 65 – Nº Inv. 9479, Hayes 196, variante precoce. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, 
pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 18 cm. Culinário (C/A) 
tipo 11, encontra-se em contextos do I século (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 66 – Nº Inv. 9809, Hayes 196, variante precoce. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, 
pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo Medidas do bordo: 22 cm. Culinária (C/A) 
tipo 11, encontra-se em contextos do I século (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 67 – Nº Inv. 5813, Hayes 196, variante precoce. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, 
pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 19 cm. Culinária (C/A) 
tipo 11, encontra-se em contextos do I século (Bonifay 2004, p. 225-226). 
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Figura 68 – Nº Inv. 20206 Hayes 196, variante precoce. Fragmento de bordo. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo: 18 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em contextos do I século (Bonifay 2004, p. 
225-226). 
 
Figura 69 – Nº Inv. 4090, Hayes 196, variante precoce, fragmento com patine cinzenta. Pasta 
muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: 18 cm. Culinária (C/A) tipo11, encontra-se em contextos do I século (Bonifay 
2004, p. 225-226). 
- Variante A 
 
 
Figura 70 – Nº Inv. 20149, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 20 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 71 – Nº Inv. 2607, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular e com bordo 
ligeiramente mais espessado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 24 cm. Culinária (C/A) tipo 11, Encontra-se 
em contextos do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 72 – Nº Inv. 20120, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 27 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 73 – Nº Inv. 20124, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 




Figura 74 – Nº Inv. 6712, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular e com bordo 
ligeiramente mais espessado. Medidas do bordo 30 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em 
contextos do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 75 – Nº Inv. 3420, Hayes 196, variante A, fragmento com sinais de fogo no interior e 
com banda embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada 
com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 30 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com 
cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 76 – Nº Inv. 8504, Hayes 196, variante A, fragmento com sinais de fogo no interior e 
com banda embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada 
com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 30 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com 
cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 77 – Nº Inv. 8953, Hayes 196, variante A, fragmento com banda enegrecida no bordo. 
Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 19 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 
2004, p. 225-226). 
 
Figura 78 – Nº Inv. 20131, Hayes 196, variante A, fragmento bordo com bojo circular. Pasta 
muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 23 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 
2004, p. 225-226). 
 
Figura 79 – Nº Inv. 20207, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 






Figura 80 – Nº Inv. 8958, Hayes 196, variante A, fragmento com banda enegrecida no bordo. 
Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 19 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 
2004, p. 225-226). 
 
Figura 81 – Nº Inv. 20789, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 20 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 82 – Nº Inv. 7666, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular e com bordo 
ligeiramente mais espessado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 21 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com 
cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 83 – Nº Inv. 20167, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 24 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 84 – Nº Inv. 20142, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 24 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 85 – Nº Inv. 20122, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 





Figura 86 – Nº Inv. 20123, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 21 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 87 – Nº Inv. 20148, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 18 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 88 – Nº Inv. 20139, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 19 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 89 – Nº Inv. 6753, Hayes 196, variante A, fragmento com sinais de fogo no interior e 
com banda embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada 
com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 30 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com 
cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 90 – Nº Inv. 7683, Hayes 196, variante A, fragmento com sinais de fogo no interior e 
com banda embranquecida no bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada 
com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 18 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com 
cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 91 – Nº Inv. 4327, Hayes 196, variante A, fragmento com patine cinzenta de bojo 
circular e com bordo ligeiramente mais espessado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, 
pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 20 cm. Culinária (C/A) 
tipo 11, encontra-se em contextos do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
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Figura 92 – Nº Inv. 8507, Hayes 196, variante A, fragmento com banda enegrecida no bordo.. 
Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 19 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 
2004, p. 225-226). 
 
Figura 93 – Nº Inv. 8576, Hayes 196, variante A, fragmento com banda embranquecida no 
bordo. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas do bordo: 25 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos de meados do 
século II (Bonifay, 2004, p. 225-226). 
 
Figura 94 – Nº Inv. 13506, Hayes 196, variante A, fragmento de bordo. Pasta muito porosa 
vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
24 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do fim de século II e século III (Bonifay, 
2004, p. 225-226). 
 
Figura 95 – Nº Inv. 7556, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular e com bordo 
ligeiramente mais espessado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas indeterminadas. Culinária (C/A) tipo 11, com 
cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 96 – Nº Inv. 7557, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular e com bordo 
ligeiramente mais espessado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas indeterminadas. Culinária (C/A) tipo 11, com 
cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 97 – Nº Inv. 2813, Hayes 196, variante A, fragmento com bojo circular e com bordo 
ligeiramente mais espessado. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 20 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com 





- Variante B 
 
Figura 98 – Nº Inv. 4110, Hayes 196, variante B, fragmento de bojo curvado e fundo concavo. 
Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 30 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em contextos do II e III séculos 
(Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 99 – Nº Inv. 5785, Hayes 196, variante B, fragmento com patine cinzenta. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 25 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em contextos do II e III séculos (Bonifay 
2004, p. 225-226). 
 
Figura 100 – Nº Inv. 5663, Hayes 196, variante B, fragmento de bojo curvado e fundo concavo. 
Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 26 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em contextos do II e III séculos 
(Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 101 – Nº Inv. 5789, Hayes 196, variante B, fragmento de bojo curvado, fundo concavo e 
com estrias no interior. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo 24 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se 
em contextos do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-226).   
 
Figura 102 – Nº Inv. 4358, Hayes 196, variante B, fragmento de bojo curvado e fundo concavo. 
Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 23 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em contextos do II e III séculos 
(Bonifay 2004, p. 225-226). 
 
Figura 103 – Nº Inv. 6244, Hayes 196, variante B, fragmento de bojo curvado e fundo concavo. 
Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo 24 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em contextos do II e III séculos 
(Bonifay 2004, p. 225-226). 
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Figura 104 – Nº Inv. 4345, Hayes 196, variante B, fragmento com patine cinzenta. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo: 22 cm. Culinária (C/A) tipo 11, encontra-se em contextos do II e III séculos (Bonifay 
2004, p. 225-226). 
 
Figura 105 – Nº Inv. 20126, Hayes 196, variante B, fragmento curvado e fundo. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 22 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 106 – Nº Inv. 20132, Hayes 196, variante B, fragmento curvado e fundo. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 
bordo 23 cm. Culinária (C/A) tipo 11, com cronologia do II e III séculos (Bonifay 2004, p. 225-
226). 
 
Figura 107 – Nº Inv. 20178, Hayes 196, variante B, fragmento curvado e fundo. Pasta muito 
porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do 






Panelas = Tachos (Estampas 13 a 19) 
 
Forma Hayes 197: 
 
Figura 108 – Nº Inv. 19533, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior 
ligeiramente em “S”, amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o 
exterior, parede ligeiramente côncava com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinza, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 1,2cm e espessura 0,7cm. 
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Trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante precoce, cuja forma tem uma 
evolução entre o nº 2 e 4º, na tabela do Hayes e uma cronologia do final do século II e o século 
III (Bonifay 2004, p.224-225). Para Tortorela a forma situa-se entre o tipo Ostia III fig. 324 e 
Ostia III fig. 267, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 
1981, p. 218). 
 
 
Figura 109 – Nº Inv. 18458, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com microfósseis, 
calcites e quartzo. Medidas do bordo: diâmetro 14cm, altura 0,4cm e espessura 0,6cm.  
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 110 – Nº Inv. 4706, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior 
ligeiramente em “S”, amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o 
exterior, parede ligeiramente côncava. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 1,2cm e espessura 
0,11cm. 
Trata-se de uma forma de transição que corresponde na tabela do Bonifay a uma cerâmica de 
cozinha C/A tipo 10, variante clássica entre o nº 3 e 4º, datada do século III (Bonifay 2004, p. 
224-225). Para Tortorela a forma situa-se entre o tipo Ostia III fig. 324 e Ostia III fig. 267, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 111 – Nº Inv. 22875, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente côncava. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 1,3cm e espessura 1cm. 
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Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 112 – Nº Inv. 4501, Hayes 197, fragmento com bordo redondo com uma pequena 
saliência para encaixe da tampa. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada e no exterior apresenta 
uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: diâmetro 22 cm, 
altura 1cm e espessura 0,6cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 113 – Nº Inv. 20035, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 1cm e espessura 0,7cm.  
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Segundo Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 114 – Nº Inv. 16932, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com microfósseis, 
calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 16cm, Altura 1,3cm e espessura 0,8cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Segundo Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 115 – Nº Inv. 20032, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
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ligeiramente côncava. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 20cm, Altura 1cm e espessura 0,9cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 5), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
267, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 116 – Nº Inv. 22711, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente concava e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada e uma 
patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 
1cm e espessura 0,8cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 3), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica a forma como do tipo Ostia 
III fig. 324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, 
p.218). 
 
Figura 117 – Nº Inv. 3055, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, apresentando 
no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: 
diâmetro 17cm, altura 1,2cm e espessura 0,8cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 118 – Nº Inv. 20012, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 20cm, Altura 
1,3cm e espessura 0,8cm. 
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Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica a forma como de tipo Ostia III fig. 
267, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 119 – Nº Inv. 17699, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com uma 
patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 
1,3cm e espessura 0,8cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante precoce (nº 2), 
datada do fim do século II (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III 
fig. 267, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 
218). 
 
Figura 120 – Nº Inv. 13521, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 
1,1cm e espessura 0,7cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 121 – Nº Inv. 21822, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 15cm, Altura 
1,1cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
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Figura 122 – Nº Inv. 20093, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis e calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: Diâmetro 17cm, Altura 1,3cm e espessura 0,8cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 123 – Nº Inv. 20013, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 18cm, Altura 
1,3cm e espessura 0,7cm. 
Para Bonifay é uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 3), datada do século 
III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica a forma como do tipo Ostia III fig. 267, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 124 – Nº Inv. 3198, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente concava e 
com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada e uma patine cinzenta, com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 18cm, Altura 1cm e espessura 
0,9cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 3), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica a forma como do tipo Ostia 
III fig. 324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, 
p.218). 
 
Figura 125 – Nº Inv. 15734, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
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alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 20cm, Altura 
1,4cm e espessura 0,9cm. 
Segundo Bonifay é uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 3), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 267, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 126 – Nº Inv. 13822, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 23cm, Altura 1cm 
e espessura 0,6cm. 
Trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica cuja forma é uma evolução 
entre o nº 2 e 4º, na tabela do Bonifay e tem uma cronologia do final do século II e o século III 
(Bonifay 2004, p. 224-225). Segundo Tortorela a forma situa-se entre o tipo Ostia III fig. 324 e 
Ostia III fig. 267, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 
1981, p. 218). 
 
Figura 127 – Nº Inv. 6729, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 25cm, Altura 1,1cm e espessura 
0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 128 – Nº Inv. 6727, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 24cm, Altura 1,1cm e espessura 
0.9cm. 
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Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 129 – Nº Inv. 6738, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 24cm, Altura 1,1cm e espessura 
0,8cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 130 – Nº Inv. 3724, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 22cm, Altura 1,1cm e espessura 
0,9cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 131 – Nº Inv. 6845, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 27cm, Altura 1cm e espessura 
0,7cm. 
Trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica cuja forma é uma evolução 
entre o nº 2 e 4º, na tabela do Bonifay e tem uma cronologia do final do século II e o século III 
(Bonifay 2004, p. 224-225). Segundo Tortorela a forma situa-se entre o tipo Ostia III fig. 324 e 
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Ostia III fig. 267, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 
1981, p. 218). 
 
 
Figura 132 – Nº Inv. 3051, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada e uma patine 
cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 20cm, Altura 1,2cm 
e espessura 0,10cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 133 – Nº Inv. 6820, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: Diâmetro 24cm, Altura 1,3cm e espessura 0,10cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Segundo Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 134 – Nº Inv. 6823, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 18cm, Altura 1cm e espessura 
0,9cm. 
Segundo Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), 
datada do século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
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Figura 135 – Nº Inv. 7493, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: Diâmetro 15cm, Altura 1,1cm e espessura 
0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 136 – Nº Inv. 20021, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 20cm, altura 1,1cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 3), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 137 – Nº Inv. 20023, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, apresentando no 
exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. Medidas do bordo: diâmetro 
23cm, altura 0,9cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 138 – Nº Inv. 20079, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
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alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 22cm, altura 0,9cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 139 – Nº Inv. 20076, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 20cm, altura 1,2cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 140 – Nº Inv. 20014, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 23cm, altura 1,2cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 3), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 141 – Nº Inv. 20033, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 22cm, altura 1,1cm e espessura 0,9cm. 
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Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 142 – Nº Inv. 20077, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 21cm, altura 1,1cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 3), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 143 – Nº Inv. 20078, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, 
amendoado e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede 
ligeiramente vertical para o interior e com estrias no interior. Pasta porosa de cor vermelho-
alaranjada, apresentando no exterior uma patine cinzenta, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 22cm, altura 1,1cm e espessura 0,9cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 144 – Nº Inv. 6816, Hayes 197, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado 
e com canelura para encaixe de tampa e espessado para o exterior, parede ligeiramente vertical 
para o exterior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada, com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas do bordo: diâmetro 20cm, altura 1,2cm e espessura 0,6cm. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica (nº 4), datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Tortorela identifica-a com a forma do tipo Ostia III fig. 
324, correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
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Figura 145 – Nº Inv. 5825, Hayes 197, fragmento de carena com parede ligeiramente vertical 
para o exterior e com estrias no interior e exterior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medidas indeterminadas. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica, datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 
correspondendo à 1ª metade do século II até ao final do século IV (Tortorela 1981, p. 218). 
 
Figura 146 – Nº Inv. 6754, Hayes 197, fragmento de carena com parede ligeiramente vertical 
para o exterior. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medidas indeterminadas. 
Para Bonifay trata-se de uma cerâmica de cozinha C/A tipo 10, variante clássica, datada do 
século III (Bonifay 2004, p. 224-225). Para Tortorela a forma é do tipo Ostia III fig. 324, 





Forma Hayes 199: 
 
Figura 147 – Nº Inv. 21113, fragmento de bordo esvasado para o exterior, amendoado e com 
socalco para encaixe de tampa. Exibe no interior um ligeiro perfil abaixo do bordo. Pasta porosa 
de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo apresentando no exterior uma 
patine cinzenta. Medidas: 16 cm de diâmetro do bordo, altura 1,1cm. Para Hayes trata-se de uma 
cerâmica de cozinha C/A sucessora da forma Hayes 198 e provavelmente contemporânea da 
forma Hayes 197. Cronologicamente poderá ser datada entre o final do século II e século III 
(Hayes 1972, p. 210 e Tortorela, 1981, p. 218-219, tav. CVII, fig.4). 
  
 
Figura 148 – Nº Inv. 19924, fragmento de lábio espessado junto à parede, realçando um ligeiro 
perfil abaixo do bordo. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas: 18 cm de diâmetro do bordo, altura 0,5cm. Para Hayes trata-se de uma 
cerâmica de cozinha C/A sucessora da forma Hayes 198 e provavelmente contemporânea da 
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forma Hayes 197. Cronologicamente poderá ser datada entre o final do século II e século III 








Forma Ostia I, 264:  
 
Figura 149 – Nº Inv. 4390, Ostia I, 264 A. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com 
microfósseis, calcites e quartzo. Medida do bordo: 23 cm de diâmetro. Este tipo encontra-se em 






Forma Ostia II, 306:  
 
Figura 150 – Nº Inv. 5520, Ostia II, 306. Este exemplar apresenta bordo bífido e paredes 
suavemente convexas. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medida do bordo: 26 cm de diâmetro. Este tipo surge na época de Tibério (séc. I) e 
mantém-se até ao século II (Tortorella, 1981, p. 216). 
 
Figura 151 – Nº Inv. 10794, Ostia II, 306. Fragmento apresenta bordo bífido e paredes 
suavemente convexas. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medida do bordo: 22 cm de diâmetro. Este tipo surge na época de Tibério (séc. I) e 
mantém-se até ao século II (Tortorella, 1981, p. 216). 
 
Figura 152 – Nº Inv. 15361, Ostia II, 306. Fragmento de bordo, apresenta bordo bífido e paredes 
suavemente convexas. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medida do bordo: 16 cm de diâmetro. Este tipo surge na época de Tibério (séc. I) e 
mantém-se até ao século II (Tortorella, 1981, p. 216). 
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Figura 153 – Nº Inv. 5113, Ostia II, 306. Fragmento de apresenta bordo bífido e paredes 
suavemente convexas. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medida do bordo: 14 cm de diâmetro. Este tipo surge na época de Tibério (séc. I) e 





Forma Ostia II, 310:  
 
Figura 154 – Nº Inv. 8487, Ostia II, 310 (Hayes 198), fragmento de bordo, corresponde a uma 
caçoila. Pasta muito porosa vermelho-alaranjada, pouco depurada com microfósseis, calcites e 
quartzo. Medidas do bordo: 14 cm. Culinária B tipo 6. Encontra-se em contextos do final do 






Forma Ostia II, 312:  
 
Figura 155 – Nº Inv. 5496, Ostia II, 312. Fragmento de bordo com uma forma característica por 
ter um bordo desenvolvido para o exterior e horizontal apresentando no seu exterior uma patine 
cinzenta. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Medida 
do bordo: 12 cm de diâmetro. Este tipo surge na época dos Flávios (séc. I) e mantém-se até ao 
século II (Tortorella, 1981, p. 218).  
 
Figura 156 – Nº Inv. 19865, Ostia II, 312. Fragmento de bordo com uma forma característica 
por ter um bordo muito longo para o exterior e horizontal apresentando no seu exterior uma 
patine cinzenta. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medida do bordo: 17 cm de diâmetro. Este tipo surge na época dos Flávios (séc. I) e mantém-se 
até ao século II (Tortorella, 1981, p. 218). 
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Figura 157 – Nº Inv. 13505, Ostia II, 312. Fragmento de bordo com uma forma característica 
por ter um bordo desenvolvido para o exterior e horizontal apresentando no seu exterior uma 
patine cinzenta. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. 
Medida do bordo: 18 cm de diâmetro. Este tipo surge na época dos Flávios (séc. I) e mantém-se 
até ao século II (Tortorella, 1981, p. 218).  
 
Figura 158 – Nº Inv. 20009, Ostia II, 312. Fragmento de bordo com uma forma característica 
por ter um bordo desenvolvido para o exterior e ligeiramente inclinado para baixo, apresentando 
no seu exterior uma patine cinzenta. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, 
calcites e quartzo. Medida do bordo: 19 cm de diâmetro. Este tipo surge na época dos Flávios 
(séc. I) e mantém-se até ao século II (Tortorella, 1981, p. 218).  
 
Figura 159 – Nº Inv. 6219, Ostia II, 312. Fragmento com uma forma característica por ter um 
bordo desenvolvido para o exterior e horizontal apresentando no seu exterior uma patine 
cinzenta. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Medida 
do bordo: 20 cm de diâmetro. Este tipo surge na época dos Flávios (séc. I) e mantém-se até ao 






Forma Ostia II, 314:  
 
Figura 160 – Nº Inv. 21800, Ostia II, 314. Fragmento de bordo, com uma forma característica 
por ter um bordo desenvolvido para o exterior e horizontal para encaixe de tampa, apresentando 
no seu exterior uma patine cinzenta. Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, 
calcites e quartzo. Medida do bordo: 22 cm de diâmetro. Este tipo surge na época dos Flávios e 





Jarro/Fervedor (Estampa 19) 
 
Forma Boulloires:  
 
Figura 161 – Nº Inv. 7664, fervedouro, fragmento de carena, onde é bem visível calcário na 
parede interior (provavelmente esta peça terá sido muito utilizada para ferver água). A sua forma 
abaulada aparenta uma evolução entre a variante clássica e a variante tardia, uma vez que deixou 
de ser angulosa para ser mais arredondada.  
Pasta porosa de cor vermelho-alaranjada com microfósseis, calcites e quartzo. Considerada uma 
cerâmica de cozinha C tipo 18. Esta forma é geralmente encontrada em contextos do século III 
(Bonifay 2004, p. 229-230). 
 
 














Estampa 1 - Cerâmica de Cozinha Africana. Forma Hayes 23 variante A (01)
e variante B (02 a 08)










Estampa 2 - Cerâmica de Cozinha Africana. Forma Hayes 23 variante B 











Estampa 3- Cerâmica de Cozinha Africana. Forma Hayes 23 variante B 






Estampa 4 - Cerâmica de Cozinha Africana. Forma Hayes 184 variante A (28 e 29)
e variante B (30 a 32) e Forma Sidi Jdidi 3 (33 a 36)
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Estampa 5  - Cerâmica de Cozinha Africana. Forma Hayes 181 variante C 










Estampa 6  - Cerâmica de Cozinha Africana. Forma Hayes 182 variantes A(45 a 46) r B (47 a 52) 






Estampa 7: Cerâmica de Cozinha Africana. Formas Hayes 182 variante C (53 a 57)  e 
Hayes 185 variante A (58 e 59), B (60) e C (61 e 62)
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Estampa 8: Cerâmica de Cozinha Africana. Formas Hayes 195 (63 e 64), Hayes 196 
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Estampa 11: Cerâmica de Cozinha Africana. Forma Hayes 196 Variante A (89 a 97)
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Estampa 18: Cerâmica de Cozinha Africana. Formas Hayes 199 (147 e 148), 
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Estampa 19: Cerâmica de Cozinha Africana. Formas Ostia II, 310(154), 




















G R Á F I C O S 
MONTE MOLIÃO - Tabela de Número Minimo de Individuos nos contextos Alto-Imperiais Pag. 1/3
Sector Fase U E's Formas: HAYES   OSTIA Sidi Jarro
A H 23 H 23 A H 23 B H 181 C H 182 A H 182 B H 182 C H 184 A H 184 B H 185 A H 185 C H 195 H 196 H 196 A H 196 B H 197 H 199 I, 264 II, 306 II, 310 II, 312 II, 314 jdidi 3 TOTAL 
1 61 1 1
65 0
90 1 1
151 1 1 2
2 108 3 1 17 11 32
112 0
117 1 2 2 5
121 1 2 1 4
3 28 1 24 3 1 6 9 1 1 1 58 54 76 1 236
29 3 1 1 1 3 8 11 28
36 1 1 1 5 4 3 15
55 35 4 4 9 3 53 68 50 1 227
59 2 2 10 8 1 4 27
85 59 5 1 2 1 1 78 109 23 172 1 1 1 3 457
0 15 1 2 5 1 1 23 15 30 93
1 1 3 2 3 9
2 14 4 2 15 16 14 1 66
5 4 1 8 4 10 27
6 1 1 1 3
8 4 1 3 1 1 8 9 7 34
10 1 3 2 6
11 1 1 2
13 1 1 2 1 5
17 2 1 1 1 5 2 12
21 1 1 2
30 1 1 5 5 10 22
31 1 7 9 1 5 23
53 1 1 2
54 1 2 1 1 5
57 1 1 2
58 6 1 1 7 7 22 1 45
63 3 3
64 1 2 10 12 7 32
67 1 1
68 1 1 2
70 2 1 8 4 15
MONTE MOLIÃO - Tabela de Número Minimo de Individuos nos contextos Alto-Imperiais Pag. 2/3
Sector Fase U E's Formas: HAYES   OSTIA Sidi Jarro
A H 23 H 23 A H 23 B H 181 C H 182 A H 182 B H 182 C H 184 A H 184 B H 185 A H 185 C H 195 H 196 H 196 A H 196 B H 197 H 199 I, 264 II, 306 II, 310 II, 312 II, 314 jdidi 3 TOTAL 
74 2 2
75 1 1 2
76 1 1
80 2 1 1 1 1 6
81 1 1
84 3 2 5
86 2 1 19 1 23
89 1 1
106 4 16 1 21
110 1 1
111 2 2
113 1 7 3 1 12
119 1 1
120 1 1 1 5 8
124 1 1
126 1 1 1 3
127 1 4 2 7
147 1 2 4 1 7 15
B 1004 2 1 3
C 1100 1 1 1 1 4
1101 2 5 5 1 1 14
3 1140 1 2 2 2 1 8
1141 1 1 1 1 1 5
3 1146 1 1 4 3 9
1147 1 1 2
1156 1 1
1163 1 1 1 1 4
1166 1 1
1168 1 1
1171 1 1 1 3
1172 3 3
1173 1 1
2 1176 3 1 4
1177 1 1 2
1179 1 2 1 2 1 7
1194 1 2 1 2 6
MONTE MOLIÃO - Tabela de Número Minimo de Individuos nos contextos Alto-Imperiais Pag. 3/3
Sector Fase U E's Formas: HAYES   OSTIA Sidi Jarro
C H 23 H 23 A H 23 B H 181 C H 182 A H 182 B H 182 C H 184 A H 184 B H 185 A H 185 C H 195 H 196 H 196 A H 196 B H 197 H 199 I, 264 II, 306 II, 310 II, 312 II, 314 jdidi 3 TOTAL 
1204 1 1
1210 1 1 2
1216 2 2
2 1244 1 1
1407 1 1 2
1433 1 1
1445 1 1
1458 1 1 2
TOTAL 1 3 207 21 4 30 37 2 7 2 6 2 401 388 32 484 2 2 4 1 5 1 5 1 1648
Totais por Sectores e Formas:
Formas: HAYES   OSTIA Sidi Jarro
H 23 H 23 A H 23 B H 181 C H 182 A H 182 B H 182 C H 184 A H 184 B H 185 A H 185 C H 195 H 196 H 196 A H 196 B H 197 H 199 I, 264 II, 306 II, 310 II, 312 II, 314 jdidi 3 TOTAL
Sector A 1 2 194 19 3 28 37 1 5 2 5 1 376 375 25 472 2 1 1 1 2 4 1 1558
Sector B 2 1 3
Sector C 1 13 2 1 1 2 1 1 25 13 7 11 1 3 3 1 1 87
Totais por Fases:
       Fase 1        Fase 2        Fase 3           Outras 
Sector A 4 41 990 523
Sector B 3
Sector C 20 32 35
 
 





I N V E N T Á R I O 
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
0957 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Não Não
4043 2007 C [1163] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Não Não
5303 2007 C [1167] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bojo Não Não
5425 2007 C [1172] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bojo Não Não
5480 2007 C [1173] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Não Não
5481 2007 C [1173] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Não Não
5482 2007 C [1173] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Não Não
5661 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Não Não
5662 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Não Não
5809 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bojo Não Não
6285 2007 C [1176] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Não Não
0056 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
0077 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
0080 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
0113 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 6
0118 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
0129 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
0097 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 7
0131 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
0122 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
0119 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 4
0104 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0180 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0197 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12
0226 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0264 2006 C [1100] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v Indeterminado
0301 2006 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
0333 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
0344 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
0345 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0359 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
0377 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
0380 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
0384 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Prato Bordo Cart./Tunes Não Não
0386 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Fundo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
0391 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
0400 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12
0438 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0440 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
0490 2006 B [1004] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 18
0493 2006 B [1004] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
0494 2006 B [1004] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não
0674 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 26
0676 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 7
0677 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
0696 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
0700 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
0706 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0709 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
0710 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
0719 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0730 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 13
0744 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
0749 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 13
0753 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
0754 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 6
0755 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
0767 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 14
0779 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
0794 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
0804 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
0815 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 15 11
0822 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
0829 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 6
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
0831 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 6
0845 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
0864 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
0882 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 9
0883 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-IL d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 18
0884 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 10
0902 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
0904 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 7
0911 2006 E [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 5
0923 2006 E [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
0941 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0958 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
0976 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
0982 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 4
0983 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 4
0996 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
1003 2006 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
1032 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
1047 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
1050 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 10 10
1064 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes culinaria (B) tipo 6 Não Não indeterminado
1080 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
1088 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
1095 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Cart./Tunes Não Não
1102 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
1103 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
1119 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
1123 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 6 Não Não 26
1126 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
1139 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
1141 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
1142 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
1143 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
1151 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Prato Bordo Cart./Tunes Não Não
1156 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Cart./Tunes Não Não
1168 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não v Indeterminado 12
1171 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
1200 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
1226 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 24 5
1232 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
1239 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 21 11
1241 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 11
1245 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
1252 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
1254 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
1255 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
1260 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
1265 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 19 5
1276 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 13
1285 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
1292 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
1303 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
1304 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
1310 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
1323 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 30
1331 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
 1478 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
 1481 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
 1521 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
 1522 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
1666 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
1668 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
2073 2006 E [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
2127 2006 E [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 24 6
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
2205 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
2247 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 8
2259 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
2317 2006 E [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
2318 2006 E [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
2320 2006 E [0002] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
2321 2006 E [0002] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
2322 2006 E [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não indeterminado
2323 2006 E [0002] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
2372 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
2376 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
2391 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
2401 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
2402 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
2412 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Cart./Tunes Não Não 20
2417 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 15 12
2433 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
2452 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
2607 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 24
2756 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
2763 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 17 6
2771 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
2778 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. Romano Tacho Bordo Cart./Tunes Não Não
2800 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
2813 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 20
2856 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
2864 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
2866 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
2869 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
2879 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
2893 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
2898 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
2917 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
2995 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
3046 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
3048 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
3050 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 28
3051 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 20 12
3052 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
3053 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Panela Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 19 14
3055 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 17 12
3056 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
3057 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 12
3058 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
3059 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
3060 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
3061 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
3062 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
3063 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
3064 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 131 Asa Cart./Tunes vermalho alaranjado Não Não
3065 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 30 6
3066 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 21 7
3185 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
3186 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
3187 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
3188 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
3189 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 28 7
3190 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
3191 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
3192 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
3193 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20 6
3194 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
3195 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
3196 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 185 C Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Tinta
do
Não 22
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
3197 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
3198 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 18 10
3199 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 24
3200 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Panela/Pote 
2.1.1
Bordo Cart./Tunes Não Não
3201 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
3202 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 10
3203 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
3204 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
3205 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 19 14
3206 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
3207 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
3208 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
3210 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
3238 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
3247 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
3251 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
3252 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeyerminado
3253 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
3257 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
3259 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
3267 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
3273 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
3284 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
3329 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
3403 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
3418 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
3419 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
3420 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 30
3518 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
3519 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
3568 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
3577 2007 C [1146] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
3724 2007 C [1141] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 22 11
3803 2007 C [1141] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
3804 2007 C [1141] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
3805 2007 C [1141] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
3977 2007 C [1141] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não Indeterminado





4110 2007 C [1163] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 30
4158 2007 C [1163] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Sidi Jdidi 3 Bordo Cart./Tunes Culinária C tipo 25 Sim Não 28 12
4235 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
4236 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
4327 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 20
4338 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
4345 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 22
4346 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Cart./Tunes Não Não
4358 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não v 23
4359 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
4390 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C. Ostia I 264 A Bordo Cart./Tunes Africana C/A Tinta
do
Não 23
4403 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
4445 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Tinta
do
Não 28 11
4501 2007 C [1140] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 22 10
4678 2007 C [1194] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
4685 2007 C [1194] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
4698 2007 C [1194] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 182 A Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 20
4706 2007 C [1194] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 17 12
4713 2007 C [1194] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não v
5113 2007 C [1156] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 306 Bordo Cart./Tunes Africaca C/A Sim Não 14 2
5245 2007 C [1163] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 22 5
5252 2007 C [1166] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
5302 2007 C [1167] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não





5423 2007 C [1172] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 16 5
5424 2007 C [1172] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não indeterminado
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
5495 2007 C [1176] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
5496 2007 C [1176] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 312 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Sim Não 12 8
5520 2007 C [1177] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 306 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Tinta
do
Não 26
5526 2007 C [1177] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
5663 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 26
5785 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 25
5808 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 A Fundo Cart./Tunes Culinaria (A) tipo 1 Não Não
5810 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 20 5
5811 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 5
5812 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14





5825 2007 C [1179] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não Indeterminado
6084 2007 C [1204] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6156 2007 C [1173] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6157 2007 C [1173] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
6219 2007 C [1147] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 312 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Tinta
do
Não 20 9
6243 2007 C [1171] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6244 2007 C [1171] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 24
6245 2007 C [1171] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
6283 2007 C [1176] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6284 2007 C [1176] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6405 2007 C [1172] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 22 5
6535 2007 C [1194] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6582 2007 C [1210] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bojo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
6607 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6613 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6711 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano tampa 1.6.2 Bordo Cart./Tunes Não Não
6712 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 30
6713 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6714 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6715 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6716 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
6724 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 21 5
6725 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
6726 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
6727 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 24 11
6729 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 25 11
6730 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
6732 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não 24
6733 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Sim Não 22
6734 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Sim Não
6735 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 32
6736 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
6737 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
6738 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Sim Não 24 11
6739 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 185 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Tinta
do
Não 20
6753 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 28
6754 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não Indeterminado
6777 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6778 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6779 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6780 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6781 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6782 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6783 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Asa Cart./Tunes Não Não
6784 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Asa Cart./Tunes Não Não
6787 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Cart./Tunes Não Não
6788 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 13
6792 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6793 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Prato Bordo Cart./Tunes Não Não
6794 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Prato Bordo Cart./Tunes Não Não
6796 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Cart./Tunes Não Não
6797 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Prato Bordo Cart./Tunes Não Não
6798 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Prato Bordo Cart./Tunes Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
6800 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Prato Bordo Cart./Tunes Não Não
6801 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bojo Cart./Tunes Não Não
6802 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
6803 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Carena Cart./Tunes Não Não
6804 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Carena Cart./Tunes Não Não
6805 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
6806 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
6807 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Asa Cart./Tunes Não Não
6808 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
6809 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6810 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
6811 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
6812 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6813 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
6814 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 10
6815 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
6816 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Sim Não 20 12
6817 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
6818 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6819 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
6820 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 24 13
6821 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
6822 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
6823 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 18 10
6824 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6825 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
6842 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
6845 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 27 10
6851 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
6890 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Pote Bordo Cart./Tunes Não Não 19 10
6896 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
6897 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 14
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6898 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
6899 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não indeterminado
6900 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 10 10
6901 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
6902 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
6903 2007 A [0001] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
6925 2007 A [0010] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
6926 2007 A [0010] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
6928 2007 A [0010] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
6929 2007 A [0010] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
6944 2007 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Ostia I, 264 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Não Não Indeterminado 7
6949 2007 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6957 2007 A [0006] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
6958 2007 A [0006] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 6
6959 2007 A [0006] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6960 2007 A [0006] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
6973 2007 A [0011] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
6974 2007 A [0011] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
6980 2007 A [0010] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
6986 2007 A [0010] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
6991 2007 A [0013] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
6992 2007 A [0013] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 4
6993 2007 A [0013] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 16 9
6994 2007 A [0013] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
6995 2007 A [0013] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7005 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
7006 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7018 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 28
7020 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 17 4
7022 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7023 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 6
7024 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
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7025 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7026 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7027 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 23 5
7028 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7030 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 30
7048 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7120 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Panela Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 14 12
7124 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Não Não 20 11
7126 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 10
7127 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
7128 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 13
7129 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7130 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7131 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
7132 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
7133 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7134 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
7135 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
7136 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7137 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não indeferenciado
7138 2006 A [0017] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7161 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7162 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7163 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7164 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
7165 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
7166 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
7167 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 13 9
7267 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Tinta
do
Não 20 10
7284 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. IId.C.-III d.C. Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
7285 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7286 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
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7288 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7289 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 20 5
7290 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 182 A Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não Indeterminado
7291 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
7292 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
7293 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 20 6
7294 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
7296 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7297 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 11
7298 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 14
7299 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7300 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
7301 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
7302 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
7303 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7304 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7305 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
7306 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7307 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
7308 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 17
7309 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
7310 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7311 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7312 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
7313 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7314 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7315 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7316 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7317 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7318 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 Indeter
minado7319 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7320 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
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7452 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 6
7483 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7484 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7485 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Cart./Tunes Não Não
7486 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7487 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
7488 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7489 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
7490 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7491 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7492 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
7493 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 21 11
7494 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
7495 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7496 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
7497 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7498 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7499 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
7500 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
7501 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7502 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 16
7510 2007 A [0030] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7556 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não
7557 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não
7558 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7559 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7560 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7561 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
7562 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7564 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
7565 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7566 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
7563 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
7567 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
7568 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Fundo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
7569 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
7570 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Asa Cart./Tunes Não Não
7571 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Não Não 18 10
7572 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
7573 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 10 10
7574 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7575 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
7576 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 20 13
7577 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 24
7578 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
7579 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
7580 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7581 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7582 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7583 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 8 8
7584 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7585 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7586 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7587 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
7588 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7589 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 18 11
7590 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7591 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
7592 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
7593 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
7594 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7595 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
7596 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7597 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 15
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
7598 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
7599 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
7600 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 7
7601 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 20 15
7602 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
7603 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 8
7604 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
7605 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7606 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7607 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
7608 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7609 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
7610 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7611 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 14
7612 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
7613 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
7614 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7615 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7616 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7617 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
7618 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7619 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7620 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7621 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Carena Cart./Tunes Não Não
7622 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7623 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Carena Cart./Tunes Não Não
7624 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7625 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7626 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
7627 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 10 6
7628 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 19 4
7629 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 27 5
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7630 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
7631 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 4
7632 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
7633 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 4
7634 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
7635 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 10
7636 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 4
7637 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7638 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 7
7639 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
7640 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 7
7641 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
7642 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 8
7643 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 12
7644 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 12
7645 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7647 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
7648 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 10
7649 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
7650 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 16
7651 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 22
7652 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7653 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
7654 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7655 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Indeterminada Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 24
7656 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não indeterminado
7657 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7658 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7659 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7660 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7661 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
7662 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
7663 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v 15
7664 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-IV d.C. Boulloires Carena Cart./Tunes Culinaria (C) tipo 18 
Variante Tardia
Sim Não
7665 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7666 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
7667 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7668 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7669 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7670 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7671 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7672 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7673 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7674 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
7675 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7676 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
7677 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7678 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7679 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
7680 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
7681 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7682 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7683 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 18
7684 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7685 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7686 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
7687 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
7688 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7689 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7690 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
7691 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7692 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
7693 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
7694 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 7
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7695 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
7696 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7697 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7698 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7699 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7700 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7701 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7702 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7703 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7705 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7706 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7707 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
7708 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7709 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7710 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7711 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7712 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7713 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7714 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7715 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7717 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7718 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7720 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7721 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
7722 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
7723 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7724 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
7725 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
7726 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
7744 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 131 Asa Cart./Tunes  vermelho alaranjado Não Não
7805 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
7830 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não v 16 5
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
7898 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
8022 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
8073 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
8074 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8075 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8076 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 6
8355 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v 18
8454 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8455 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
8456 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8457 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
8458 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
8459 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8460 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
8461 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8462 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8463 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8464 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8465 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8466 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 22
8467 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8468 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não
8469 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 28
8470 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8471 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
8472 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
8473 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8474 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8475 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8476 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8477 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
8478 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
8479 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
8480 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
8481 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 A Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 15
8483 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 6
8484 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8485 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8486 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8487 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 14 5
8488 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 28
8489 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8490 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
8491 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8492 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8493 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8494 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8495 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
8496 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8497 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 13
8498 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8499 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8500 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
8501 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
8502 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8503 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
8504 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Não 30
8505 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8506 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 185 C Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Tinta
do
Não 20
8507 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 19
8508 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
8509 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8510 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8511 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
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8512 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8513 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8514 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8515 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
8516 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
8517 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
8519 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não
8520 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 30
8521 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 15
8522 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não indeterminado
8523 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
8524 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 18
8525 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não indeterminado
8526 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 195 Bordo Cart./Tunes  Culinaria (C/A) tipo 12 Tinta
do
Não 32 13
8527 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
8528 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
8529 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 14
8530 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
8531 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
8532 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 11
8533 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
8534 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8535 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
8536 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
8537 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 9
8538 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 15
8539 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
8540 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8541 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
8542 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8543 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
8544 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
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8545 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 9
8546 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
8547 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8548 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
8549 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
8550 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
8551 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8552 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8553 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8554 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8555 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
8556 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
8557 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
8558 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8559 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8560 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
8561 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8562 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
8563 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
8564 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
8565 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
8566 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8567 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 18 5
8568 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 5
8569 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
8570 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Fundo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
8571 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Hayes 23 Fundo Cart./Tunes Não Não
8572 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Fundo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 7
8573 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 4
8574 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 6
8575 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
8576 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 182 A Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 25
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8577 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não v 16
8581 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
8617 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8622 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8635 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
8645 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
8647 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 20
8689 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
8705 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
6731 2007 A [0029] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 28 5
8831 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 7
8950 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8951 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8952 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
8953 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 24
8954 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8955 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8956 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8957 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8958 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 22
8959 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8960 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
8961 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8962 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
8963 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
8964 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
8965 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8966 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8967 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
8968 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
8969 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12 11
8970 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 185 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Tinta
do
Não 28
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
8971 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
8972 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
8979 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 Fundo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 27
9009 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
9011 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não
9015 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. Romano Panela/Pote 
2.1.1
Bordo Cart./Tunes Não Não
9016 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. Romano Panela/Pote Bordo Cart./Tunes Não Não
9017 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
9020 2007 A [0031] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
9120 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
9121 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 15
9122 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
9123 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
9124 2007 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não v 14
9180 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
9181 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
9226 2007 C 0 Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 184 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Tinta
do
Não 18 8
9243 2007 C [1100] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 195 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 12 Tinta
do
Não 22
9294 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
9295 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
9296 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
9297 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 21 5
9298 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
9417 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 12 3
9474 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
9475 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
9476 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
9477 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
9478 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não





9480 2007 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não





N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
9915 2007 C [1216] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
9916 2007 C [1216] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
9917 2007 C [1216] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
9948 2007 C [1216] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
10012 2007 C [1222] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
10178 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
10180 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 16
10202 2006 A [0028] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
10203 2007 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
10204 2006 A [0028] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
10374 2008 C [1100] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
10793 2008 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
10794 2008 C [1101] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 306 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Tinta
do
Não 22
10795 2008 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
10796 2008 C [1101] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
12264 2008 A [0065] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Sim Não
12265 2008 A [0065] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Sim Não
12266 2008 A [0065] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Sim Não
12805 2008 C [1255] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
13010 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
13011 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
13012 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
13013 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13014 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
13015 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13016 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13017 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
13018 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13020 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
13021 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
13022 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
13023 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
13024 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
13025 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13026 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13027 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
13028 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13029 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13030 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
13031 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13032 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 4
13033 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 7
13034 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
13035 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 6
13036 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 32
13037 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-IIId.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 14
13038 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não v 14
13039 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13040 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13041 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
13042 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
13043 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 15
13044 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
13045 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 10
13046 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
13047 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 18 14
13048 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
13049 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
13050 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 19 11
13051 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
13052 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
13139 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v Indeterminado
13232 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 24 14
13233 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
13234 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
13235 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 7
13236 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 22 5
13237 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 24
13238 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
13239 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 28
13240 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
13241 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13242 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13243 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13244 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
13245 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
13246 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13247 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13249 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
13248 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
13250 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não indeterminado
13251 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13252 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
13253 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 16
13254 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
13255 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
13256 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
13257 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
13306 2008 A [0054] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 6
13307 2008 A [0054] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
13313 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
13314 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13315 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
13319 2008 A [0054] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
13320 2008 A [0054] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
13340 2008 A [0054] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Sidi Jdidi 3 Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Tinta
do
Não 26 10
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
13362 2008 A [0057] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 15
13363 2008 A [0057] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13392 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
13393 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 10
13394 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13395 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
13396 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13397 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
13398 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13399 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
13400 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
13401 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 14
13402 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
13403 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 13
13404 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes N.D. Não
13405 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
13407 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
13409 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 30
13442 2008 A [0021] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 10
13443 2008 A [0021] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 16
13472 2008 A [0061] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 6
13482 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 28 5
13483 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 4
13484 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 5
13485 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 22 5
13486 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 5
13487 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
13488 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
13489 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 13 4
13490 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
13491 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13492 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
13493 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13494 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13495 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
13496 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13497 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
13498 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
13499 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13500 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
13501 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
13502 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
13503 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 28
13504 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
13505 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 312 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Não Não 18 7
13506 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-IIL d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 24
13507 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
13508 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 19 11
13509 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 18
13510 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 11
13511 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 20 12
13512 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
13513 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
13514 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 20 13
13516 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
13517 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
13518 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
13519 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
13520 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
13521 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 17 11
13522 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
13523 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
13524 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
13525 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 9
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
13526 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
13527 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
13515 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
13822 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 23 10
14505 2008 C [1244] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
14888 2008 A [0058] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v 16
14966 2008 A [0068] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
14967 2008 A [0068] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado Indeter
minado14981 2008 A [0074] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
14982 2008 A [0074] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
14983 2008 A [0074] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
14984 2008 A [0074] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
14995 2008 A [0067] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
15005 2008 A [0075] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 4
15006 2008 A [0075] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15046 2008 A [0076] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
15055 2008 A [0090] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
15063 2008 A [0053] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15107 2008 A [0053] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15126 2008 A [0061] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes 10 frags.Culinaria (C/A) Não Não
15127 2008 A [0061] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 7
15128 2008 A [0061] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 7
15129 2008 A [0061] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 7
15361 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II, 306 Bordo Cart./Tunes Africana C/A
Ostia II, 306
Sim Não 16
15409 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 5
15410 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 4
15481 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
15642 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
15645 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 4
15646 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 5
15647 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 5
15648 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 5
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15649 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
15650 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
15651 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 4
15652 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 5
15653 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 4
15654 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 10
15655 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 6
15656 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 4
15657 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 4
15658 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 13 5
15659 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 3
15660 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
15661 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 7
15662 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 5
15663 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 6
15664 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
15665 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 17 7
15666 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 7
15667 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
15668 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminada 6
15669 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 22 10
15670 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
15671 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 18
15672 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 28
15673 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 26
15674 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 24
15675 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 22
15676 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 185 C Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Não Não 14
15677 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 185 C Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Não Não
15678 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 185 C Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Não Não 24
15679 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 17
15680 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 32
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15681 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 19
15682 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes culinaria (B) tipo 6 Não Não 20
15683 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 17
15686 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 3
15687 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15688 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15689 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15690 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15691 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15692 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15693 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15694 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15695 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15696 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
15697 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
15698 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 20 14
15699 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
15700 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
15701 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15702 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
15703 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
15704 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
15705 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
15706 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
15707 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
15708 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 14
15709 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
15710 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 7
15711 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 19 13
15712 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20 10
15713 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
15714 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 8
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15715 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
15716 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
15717 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
15718 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
15719 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
15720 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
15721 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
15722 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
15723 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
15724 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
15725 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
15726 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
15727 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
15728 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
15729 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
15730 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
15731 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
15732 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
15733 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
15734 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 20 14
15735 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
15736 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
15737 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 13 Indeter
minado15738 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
15739 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 34
15740 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
15741 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15742 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15743 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15744 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15745 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12 10
15746 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
15747 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
15748 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
15749 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15750 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
15751 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15752 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15753 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15754 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15755 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
15756 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15757 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15758 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15759 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15760 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15761 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15762 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
15763 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
15764 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15765 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15766 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15767 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15768 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
15769 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15770 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15771 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15772 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15773 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
15774 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15775 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15776 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
15777 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15778 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
15779 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15780 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15781 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado Indeter
minado15782 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15783 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15784 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15785 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
15786 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15787 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15788 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15789 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
15790 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15791 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15792 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15793 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15794 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
15795 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15796 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15797 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15798 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15799 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15800 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
15801 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15802 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
15803 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15804 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
15805 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15806 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
15807 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
15808 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
15809 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
15810 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
15811 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
15812 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15813 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminavel
15814 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15815 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15816 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
15817 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15818 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
15819 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15820 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15821 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
15822 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
15823 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
15824 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15825 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
15826 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15827 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
15828 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
15829 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15830 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15831 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
15832 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15833 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15834 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15835 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 28
15836 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
15854 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não v 14
15855 2008 A [0055] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v Indeterminado
15927 2008 A [0063] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15928 2008 A [0063] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
15929 2008 A [0063] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
15972 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
15973 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
15974 2008 A [0059] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16012 2008 A [0080] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16013 2008 A [0080] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16014 2008 A [0080] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 14
16015 2008 A [0080] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16016 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes 20048,22830,20302 Não Não 22 5
16017 2008 A [0080] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
16018 2008 A [0080] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
16156 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
16162 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
16163 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16164 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 10 Indeter
minado16165 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
16166 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
16167 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não v 18
16168 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
16169 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
16170 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
16171 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 14
16172 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16173 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16174 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 20
16175 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
16176 2008 A [0036] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 7
16236 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 31
16237 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16238 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16239 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
16240 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16241 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16242 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
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16243 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16244 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16245 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16246 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 13
16247 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16248 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16249 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 9
16263 2008 A [0064] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Sim Não 15
16628 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não
16655 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Sidi Jdidi 3 Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Sim Não 22 12
16661 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Sidi Jdidi 3 Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Sim Não 18 12
16665 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Sidi Jdidi 3 Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 30 11
16689 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16824 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Tinta
do
Não 20 11
16826 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Cart./Tunes Não Não
16827 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não
16828 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não 18
16829 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16830 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
16832 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Panela Bordo Cart./Tunes Não Não
16833 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Panela Bordo Cart./Tunes Não Não
16836 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Panela Bordo Cart./Tunes Não Não
16839 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
16840 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 8
16841 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 5
16842 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 4
16843 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
16844 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 5
16845 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
16846 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 4
16847 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
16848 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 13 8
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
16849 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 13 5
16850 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
16851 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
16852 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 4
16853 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 5
16854 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
16855 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 6
16856 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 5
16857 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 6
16858 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 4
16859 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 30
16860 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16861 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
16862 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
16863 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16864 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16865 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
16866 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16867 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16868 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16869 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 13
16870 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
16871 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16872 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16873 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
16874 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
16875 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16876 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16877 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16878 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
16879 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16880 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
16881 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16882 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
16883 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
16885 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
16886 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16887 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16888 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16889 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16890 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
16891 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 12
16892 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16893 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16894 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16895 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
16896 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16897 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16898 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16899 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16900 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
16901 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16902 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16903 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16904 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16905 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
16906 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
16907 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16908 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16909 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16910 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
16911 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16912 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16913 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
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16914 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16915 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16916 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
16917 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
16918 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
16919 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16920 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16924 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
16922 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
16923 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16924 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
16925 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
16926 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
16927 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16928 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 15 5
16929 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
16930 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
16931 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16932 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 16 13
16933 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16934 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16935 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
16936 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16937 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 14
16938 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16939 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 9
16940 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 13
16941 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16942 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
16943 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
16944 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 7
16945 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 9
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16946 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
16947 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 14
16948 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 14
16949 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
16950 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
16951 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
16952 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16953 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 13
16954 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
16955 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16956 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
16957 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
16958 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16959 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
16960 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
16961 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16962 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
16963 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 9
16964 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
16965 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
16966 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16967 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 10 7
16968 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 15 10
16969 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
16970 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
16971 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
16972 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
16973 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
16974 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
16975 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16976 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
16977 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
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16978 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
16979 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
16980 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
16981 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
16982 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
16983 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Cart./Tunes Não Não
16984 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 6
16985 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 16 6
16993 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v 10
16995 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v Indeterminado
17050 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Panela Bordo Cart./Tunes Não Não
17051 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Panela Bordo Cart./Tunes Não Não
17052 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
17053 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
17440 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
17442 2008 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 12 3
17937 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Sim Sim 34
17938 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Sim Sim 32
17939 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
17940 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
17941 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
17942 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
17943 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Sim Sim 12 10
17944 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
17945 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
17946 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. Romano Panela Bordo Cart./Tunes Sim Sim
17947 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. Romano Panela Bordo Cart./Tunes Sim Sim
17948 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Sim Sim
17949 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Sim Sim
17950 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
17953 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Sim Sim 17 13
17954 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
17955 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Sim Sim
17956 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Asa Cart./Tunes Sim Sim
18007 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18008 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 24
18009 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
18010 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18011 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim Indeterminado
18012 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
18013 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18014 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18015 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18016 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18017 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 
(Com caneluras no 
Sim Sim 22
18018 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 29
18019 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
18020 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 16
18021 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
18022 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
18023 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
18024 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18025 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18026 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18027 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Sim Sim
18028 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Sim Sim 16 5
18029 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Sim Sim
18030 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. Romano Tampa/fundo Indeter
minado
Cart./Tunes Sim Sim
18031 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. Romano Almofariz Indeter
minado
Cart./Tunes Sim Sim
18032 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. Romano Potinho Indeter
minado
Cart./Tunes confirmar Sim Sim
18033 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Sim Sim
18034 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Sim Sim
18043 2008 A [0084] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
18077 2008 A [0084] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Sim Sim 15 10
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
18078 2008 A [0084] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Sim Sim 26
18079 2008 A [0084] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18080 2008 A [0084] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18082 2008 A [0084] Cer. cozinha afric. Romano Hayes 50 Bordo Cart./Tunes Sim Sim
18083 2008 A [0084] Cer. cozinha afric. Romano Hayes 50 Bordo Cart./Tunes Sim Sim
18090 2008 A [0089] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim 20
18099 2008 A [0081] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18131 2008 A [0070] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 P. 
comp.
Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Sim Sim
18132 2008 A [0086] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 22 9
18401 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18403 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B P. 
comp.
Cart./Tunes dois fragmentos Não Não Indeterminado
18404 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B P. 
comp.
Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
18405 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18406 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes bordo e parede Não Não Indeterminado
18407 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes 2 frag Culinaria (C/A) 
tipo 11
Não Não
18408 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18409 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18410 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18411 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes 2 frag Culinaria (C/A) 
tipo 11
Não Não
18412 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18413 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18414 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18415 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18416 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18417 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18418 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
18419 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes carena e fundo Não Não
18420 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18421 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Pega Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Ind.
18423 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18424 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18425 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
18426 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18427 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
18428 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18429 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18430 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18431 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18432 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18433 2009 A [0121] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18434 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18435 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18436 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18437 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  dois fragmentos Não Não 16 5
18438 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18439 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18440 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18441 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18442 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18443 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18444 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18445 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18446 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18447 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não Indeterminado
18448 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18449 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes carena e fundo Não Não
18450 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes carena e fundo Não Não
18451 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18452 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18453 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
18454 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18455 2009 A [0121] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Fundo Cart./Tunes fundo e carena; cola c/ 
frags. da UE117
Não Não
18456 2009 A [0121] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18457 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Pega Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
18458 2009 A [0117] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes  cola 7 fragmentos Sim Não 14 4
18459 2009 A [0117] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18460 2009 A [0117] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Fundo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
18461 2009 A [0117] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes Não Não
18462 2009 A [0117] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
18468 2009 A [0117] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
18469 2009 A [0117] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bojo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18470 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18471 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18472 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
18473 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
19531 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
19533 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) (precose) Tinta
do
Sim 15 10
19546 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
19547 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
19667 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. II d.C. Bordo Cart./Tunes vermelho alaranjado Não Não 14 5
19732 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
19742 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
19749 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
19750 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
19751 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
19752 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
19753 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
19754 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
19755 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
19756 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
19757 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
19758 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 14
19759 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 8
19760 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
19761 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 7
19762 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
19763 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
19865 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 310 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Sim Não 17 10
19910 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
19911 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 7
19912 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
19913 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
19914 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não v Indeterminado
19921 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
19924 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 199 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Sim Não 18 5
19975 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 17 5
19976 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Sim Não 20 4
19977 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Hayes 23 Bordo Cart./Tunes Não Não
19978 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 7
19979 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 15 5
19980 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 17 5
19981 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 14 5
19982 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 17 6
19983 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 15 5
19984 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
19985 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 17 6
19986 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 13 5
19987 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 4
19988 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 18 12
19989 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 24 7
19990 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 17 6
19991 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
19992 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
19993 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
19994 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 13 4
19995 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 19 5
19996 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 22 5
19997 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 4
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
19998 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 22 5
19999 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 21 5
20000 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 20 8
20001 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 21 6
20002 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 4
20003 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 21 5
20004 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 20 6
20005 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 5
20006 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 14 6
20007 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado 6
20008 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 10
20009 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 312 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Tinta
do
Não 19 5
20010 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 9
20011 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 11
20012 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 20 13
20013 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 17 13
20014 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Sim Não 23 12
20015 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 11
20016 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 21 11
20017 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 22 10
20018 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 23 13
20019 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 11
20020 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 9
20021 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 17 12
20022 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 8
20023 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 23 9
20024 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 22 9
20025 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 13 11
20026 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
20027 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 7
20028 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
20029 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 12
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20030 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 12
20031 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
20032 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 20 10
20033 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 22 11
20034 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 10
20035 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 17 10
20036 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
20037 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 13
20038 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
20039 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 22 11
20040 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
20041 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
20042 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 15 8
20043 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 12
20044 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
20045 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 10
20046 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
20047 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 21 10
20048 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes 22830, 16016 e 20302 Não Não 22 5
20049 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
20050 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
20051 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 10
20052 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 9
20053 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 22 11
20054 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 12
20055 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
20056 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
20057 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 9
20058 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 15 8
20059 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 15 10
20060 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 10
20061 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20062 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 11
20063 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
20064 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
20065 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 12
20066 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
20067 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Não 17 13
20068 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 11
20069 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 10
20070 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 9
20071 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
20072 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
20073 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 10
20074 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 13
20075 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 11
20076 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 17 12
20077 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 21 11
20078 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 19 12
20079 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 14 10
20080 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 11
20081 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
20082 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 10
20083 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
20084 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
20085 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 11
20086 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
20087 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 12
20088 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
20089 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
20090 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 10
20091 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 22 11
20092 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 11
20093 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 18 13
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20094 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 12
20095 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 10
20096 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
20097 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 13 9
20098 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 11
20099 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
20100 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 8
20101 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 12
20102 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
20103 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 13
20104 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
20105 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
20106 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 24 11
20107 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado 8
20110 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 12
20109 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 12
20110 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
20111 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 12
20112 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 10
20113 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 18 10
20114 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 13
20115 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20116 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 20 12
20117 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20118 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20119 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20120 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 27
20121 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
20122 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 25
20123 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 21
20124 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 33
20125 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20126 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 22
20127 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
20128 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20129 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20130 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
20131 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
20132 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 22
20133 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
20134 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20135 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
20136 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
20137 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
20138 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
20139 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 19
20140 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20141 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
20142 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 21
20143 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
20144 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
20145 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20146 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20147 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 25
20148 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20149 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 20
20150 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
20151 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
20152 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20153 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20154 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20155 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
20156 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20157 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20158 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20159 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20160 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20161 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
20162 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20163 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20164 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
20165 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 19 10
20166 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20167 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 26
20168 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Ind. 24
20169 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
20170 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20171 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20172 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20173 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20174 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20175 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 25
20176 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20177 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Ind. 21
20178 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 20
20179 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 27
20180 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
20181 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
20182 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20183 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
20184 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20185 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20186 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
20187 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20188 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
20189 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20190 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
20191 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 25
20192 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20193 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20194 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20195 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20196 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20197 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20198 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20199 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
20200 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
20201 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20202 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 24
20203 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20204 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20205 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20206 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. I d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) Tipo 11 
(precose)
Sim Não 18 10
20207 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Tinta
do
Não 23
20208 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20209 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20210 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20211 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Inderterminado
20212 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
20213 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20214 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
20215 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 22
20216 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
20217 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
20218 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20219 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
20220 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
20221 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 23
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20223 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20224 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20225 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
20226 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20227 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20228 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20229 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
20230 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
20231 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 21
20232 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 13
20233 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20234 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 25
20235 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
20236 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-II d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 25
20237 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
20238 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20239 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 19
20240 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20241 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 15
20242 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20243 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20244 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
20245 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20246 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20247 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
20248 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
20249 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20250 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20251 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20252 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
20253 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-IIId.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20254 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
20255 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Fundo Cart./Tunes Não Não
20256 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20257 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20258 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
20259 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Fundo Cart./Tunes Não Não
20260 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 182 A Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não Indeterminado
20262 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Tinta
do
Não 18 6
20263 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não 20
20264 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Tinta
do
Não 14
20265 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
20302 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes 20048,22830,16016 Não Não 22 5
20496 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 12
20575 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 13
20788 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 B Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Tinta
do
Não 20 8
20789 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 
(igual a 20790)
Sim Não 20
20790 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. Romano Bordo Cart./Tunes igual a 20789 Não Não 20
20841 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeteminado 4
20998 2009 A [0121] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
20999 2009 A [0121] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
21113 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 199 Bordo Cart./Tunes exterior acinzentado Sim Não 16 11
21114 2009 A [0106] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
21179 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Fundo Cart./Tunes Não Não
21180 2009 A [0108] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
21359 2009 A [0111] Cer. cozinha afric. Romano Hayes 23 Bordo Cart./Tunes Indeterminado Não Não
21360 2009 A [0111] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
21361 2009 A [0111] Cer. cozinha afric. Romano Hayes 23 Bordo Cart./Tunes Indeterminado Não Não
21362 2009 A [0111] Cer. cozinha afric. Romano Hayes 23 Bordo Cart./Tunes Indeterminado Não Não
21363 2009 A [0111] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
21477 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
21527 2009 A [0151] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
21528 2009 A [0151] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 10
21529 2009 A [0151] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
21530 2009 A [0151] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
21673 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
21674 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 14
21675 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21676 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21677 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21678 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
21679 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21680 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
21681 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
21682 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. I d.C. Bordo Cart./Tunes Não Não
21683 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21708 2009 A [0113] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21800 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 314 Bordo Cart./Tunes Africana C/A 2 frag Sim Não 22 10
21810 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
21814 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21815 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
21816 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 26
21817 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 10
21818 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21819 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
21820 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
21821 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não Indeterminado
21822 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 15 11
21823 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
21824 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 5
21837 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v 10
21876 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 12
21879 2009 A [0147] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não v 14
21890 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
21895 2009 A [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22694 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 11
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
22710 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
22711 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Sim 17 10
22712 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22713 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22714 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22715 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22716 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
22743 2009 A [0127] Cer. cozinha afric. IId.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
22758 2009 A Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 
(3 frag)
Não Não 25
22766 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 17 11
22828 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
22829 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes 2 fragmentos Não Não 18 9
22830 2009 [0085] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes 20048,16016,20302 Não Não 22 5
22831 2008 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 19 14
22832 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
22833 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
22834 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não Indeterminado
22835 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 8
22836 2009 A 0 Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Inddeterminado 6
22837 2009 A Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22838 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
22839 2009 A Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22840 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
22841 2009 A 0 Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 5
22842 2009 A Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22844 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 20
22845 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
22846 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
22847 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 28
22848 2009 A Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22849 2009 A Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22866 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
22875 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Tinta
do
Não 17 13
22877 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 A Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Sim Não 14
22878 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 15 13
22881 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não 18 5
22883 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
22887 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
22889 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
22893 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 17
22894 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 12 7
22896 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
22897 2009 A [0120] Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 Carena Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
22943 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
22948 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 A Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 16
22962 2009 A [0126] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 11
22976 2009 A [0126] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
23058 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não
23059 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
23086 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 16 10
23087 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Carena Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 10 Não Não v
23090 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não 18
23143 2009 A [0126] Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Fundo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
23355 2009 A [0124] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não 14 10
23447 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Fundo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
23448 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 182 C Bordo Cart./Tunes Culinaria /B) tipo 6 Não Não indeterminado
23449 2009 A [0000] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
23465 2009 A [0119] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 Bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
23856 2011 C 1407 Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Ostia II 312 Bordo Cart./Tunes Africana C/A Não Não
23953 2011 C 1407 Cer. cozinha afric. Romano Hayes 198 Bordo Cart./Tunes Dois fragmentos da 
mesma peca
Não Não
23967 2011 C 1407 Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bojo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Não Não Indeterminado
23730 2011 C 1407 Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 184 B Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 7 Não Não
23761 2011 C 1407 Cer. cozinha afric. Romano Hayes 198 Bordo Cart./Tunes Não Não
24376 2011 C 1100 Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 23 carena Cart./Tunes Não Não
N.º Inv. Ano … U.E. Tipo de material Cronologia Forma Frag. Fabrico Observações Des. Fot. fase M… diâmetro bor… altur…
24526 2011 C 1438 Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
24547 2011 C 1100 Cer. cozinha afric. Romano Hayes 23 Bordo Cart./Tunes Não Não
24548 2011 C 1100 Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 196 bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
24559 2011 C [0110] Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 197 Bordo Cart./Tunes Culinária (C/A) tipo 10 Não Não
24698 2011 C 1433 Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. hayes 196 bordo Cart./Tunes Culinaria (C/A) tipo 11 Não Não
24699 2011 C 1433 Cer. cozinha afric. romano Indeterminado fundo Cart./Tunes Não Não
24819 2011 C 1421 Cer. cozinha afric. Romano hayes 194 Bordo Cart./Tunes indcc INTRUSÃO Não Art.
RC
Rep.
224833 2011 C 1425 Cer. cozinha afric. Romano Hayes 23 Bordo Cart./Tunes Não Não
24861 2011 C 1425 Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
24899 2011 C 1433 Cer. cozinha afric. Romano Tampa Bordo Cart./Tunes Não Não
24909 2011 C 1433 Cer. cozinha afric. Romano Indeterminado Bordo Cart./Tunes Não Não
24995 2011 C 1458 Cer. cozinha afric. II d.C.-III d.C. Hayes 181 C Bordo Cart./Tunes  Culinaria (B) tipo 5 Não Não Indeterminado
25001 2011 C 1458 Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Bordo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não
25006 2011 C 1445 Cer. cozinha afric. II d.C. Hayes 23 B Fundo Cart./Tunes  Culinaria (A) tipo 1 Não Não Indeterminado
25040 2011 C 1445 Cer. cozinha afric. I d.C.-II d.C. Hayes 185 C Bordo Cart./Tunes Culinaria (B) tipo 9 Não Não





2400 2006 A [0008] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Pé Indet. Não Não
1128 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Local/region
al
Não Não
1129 2006 A [0002] Cer. cozinha afric. Romano Taça Bordo Local/region
al
Não Não
1256 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Local/region
al
Não Não
1275 2006 A [0005] Cer. cozinha afric. Romano Indeterminada Bordo Local/region
al
Não Não
